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YOU! 
Contributors to UB Law School, July 1, 2006-]une 30, 2007 
T hanks to our alwnni and friends, the momentum at UB Law continues, with another record-breaking Annual Fund year. We are pleased to announce that the 2006-07 Annu~ Fund raised $924,814, exceeding our goal of $900,000. Over 23 percent of our alumru, or nearly one out of every four, gave to the Annual Fund, making our alumni participation rate one of the highest among law schools across the nation. And 265 
individuals gave an annual gift of $1,000 or more. Thank you for your support! 
The Law School is most grateful to each and every individual and enti ty that has made a gift dur-
in~ the las~ fiscal year .. <!ift.s to the Law School support a wide range of academic progran1s, scholar-
ships_, servic~s and facility.~provements that make UB Law an exceptional place for learning and 
proVIde speCial opportunities for students, faculty and alumni. Every gift of every size has helped 
make .these accomplishments possible, and for that we are deeply appreciative. 
Wtth gratitude, the Law School recognizes those individuals, law firms, corporations, founda-
tions and other organizations that have made a gift during the last fiscal year: July 1, 2006, through 
June 30, 2007. Gifts, including those to the Annual Fund, specific programs, endowment funds, 
capital funds, gifts of cash, in-kind donations and appreciated stock are acknowledged with sincere 
thanks. 
Though every effort has been made to ensure our Honor Roll's accuracy, we apologize for any 
inadvertent errors or omissions it may contain. If you have any questions or comments, please con-
tact: Karen Kaczmarski, Assistant Dean for Development, 409 O'Brian Hall, Buffalo, NY 14260-
1100. Phone (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: krkacz@buffalo.edu. 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Gifts of $5,000 or more 
(Graduates '97-'07, 
gifts of $2,500 or more) 
$100,000 + 
Estate of Norman J. Pecora '31 
Orin C. Smith 
$50,000 to $99,999 
Cindy Abbott Letro 
Francis M. Letro '79 
$25,000 to $49,999 
Anonymous 
Bridget Black 
Thomas E. Black Jr. '79 
Ellen Katz Forrest '76 
Kenneth B. Forrest '76 
Roger J. Jones '83 
$10,000 to $24,999 
Hon. Michael A. Amico '58 
Stephen E. Barnes '83 
Thomas R. Bremer '79 
Helen Kaney Dempsey '69 
John M. Dempsey '69 
Gary Alan DeWaal '80 
Michael H. Doran '82 
David E. Franasiak '78 
Mary P. Franasiak 
Professor William R. Greiner 
Gordon R. Gross '55 
Gretchen S. Gross 
Harvey L. Kaminski '77 
Erik D. Lindauer '81 
Lisa D. Lindauer 
GeraldS. Lippes '64 
James L. Magavern '59 
William J. Magavern II '62 
William E. Mathias II '71 
David F. Smith '78 
Lucy Smith 
Mark K. Suzumoto '82 
Jeffrey L. Tanenbaum '76 
Margaret W. Wong '76 
$5,000 to $9,999 
Brian D. Baird '83 
Michael C. Banks '89 
Leora Ben-Anli '84 
Hilary P. Bradford '53 
Timothy T. Brock '84 
Anna Marie Cellino '81 
Ross M. Cellino, Jr. '82 
Anthony J. Colucci Jr. '58 
Carmela Colucci 
Terrence M. Connors '71 
Katherine Gorham '97 
Pamela Davis Heilman '75 
WINTER 
Professor George M. Hezel '73 
Sally C. Hezel '73 
Barbara D. Klippert '75 
Robert M. Kornreich '67 
Carol M. Matorin '76 
Magda Cordell McHale 
M. Rogan Morton '97 
William A. Niese '61 
Michael Olander '77 
Vikki L. Pryor '78 
William Z. Reich '7 4 
Ellen S. Reis 
Professor Robert I. Reis 
Robert C. Schwenke! '82 
Catharine M. Venzon '82 
George M. Williams Jr. '78 
Thomas F. Wolfe '61 
John Lord O'Brian Society 
Gifts of$2,500 to $4,999 
(Graduates '97-'07, 
gifts of$1,250 to 2,499) 
John E. Ballow 
Richard S. Binko '82 
Diane F. Bosse '76 
Peter J. Brevorka '68 
Daniel E. Brick '69 
Hon. Elena Cacavas-Schietinger 
'85 
2 0 0 8 
Matthew J. Campione '76 
Alan S. Carrel '67 
Catherine Cerulli '92 
Michael F. Chelu '68 
Robert B. Conklin '68 
Arthur F. Dobson Jr. '72 
Andrew Feldman '68 
Joy Feldman '91 
Richard S. Feldman '76 
Robert J. Feldman '76 
John P. Feroleto '82 
Hon. Paula L. Feroleto '82 
Sandra B. Friedfertig '02 
Kenneth W. Gage '91 
Arnold B. Gardner 
SueS. Gardner '76 
Barry K. Gassman '71 
PeterS. Gilfillan '71 
Samuel Goldblatt '77 
Garry M. Graber '78 
Lowell Grosse '54 
Richard C. Heffern '69 
Terrence P. Higgins '89 
Gerard W. Ittig 
Judith B. Ittig '71 
Linda H. Joseph '75 
Carol L. Kasson 
Changse L. Kin1 '75 
Joseph A. Kresse '95 
Joseph B. Laino '99 
Jenneth Lane 
Hon. John P. Lane '53 
Allan D. Mantel '76 
Isabel S. Marcus 
Hon. Ann T. Mikol! '54 
Jame Milles 
Chri top her M. Murphy '93 
Dean R. Nils Olsen Jr. 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
Thomas E. Roberts '70 
Arthur A. Russ Jr. '67 
Elizabeth M. Savino '92 
William F. Savino '75 
Henry W. Schmidt '75 
Ginger D. chroder '90 
Hon. H. Kenneth chroeder Jr. 
'61 
Charles Shabsels '70 
Susan Shabsels 
Herbert Shafer '50 
Samuel L. Shapiro '65 
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Annual Giving 
Contributions andtnatchinggiftsfrotn corporations, 
folllldations and organizations 
Gifts of $100,000 or more 
John R. Oishei Foundation 
Orin Smith Family Foundation 
Gifts of $25,000 to $99,999 
The Catholic Foundation 
Citizens Bank Foundation 
Frank G. Raichle Foundation 
UB Law Alumni Association Inc. 
Gifts of $10,000 to $24,999 
Community Foundation for 
Greater Buffalo 
The Foundation for Jewish Philan-
thropies Philanthropic Fund 
Lippes Mathias Wexler Friedman 
LLP 
Magavern Pool, Inc. 
Phillips Lytle LLP 
Prestige Capital Corporation 
Gifts of $1,000 to $9,999 
Alliance Bank 
The Baker Foundation 
The Ballow Law Firm 
Brick, Brick & Elmer, P.C. 
Canale, Madden & Burke, P.C. 
Cellino & Barnes PC 
Chehebar & Deveney 
Connors & Vilardo, LLP 
Covington & Burling LLP 
Damon & Morey, LLP 
Deloitte & Touche Foundation 
Fidelity Foundation 
GelJohn, LLC. 
Graebner/Bennett Charitable Lead 
TR 
Hodgson Russ LLP 
Joy Family Foundation 
KPMG Peat Marwick Foundation 
Lipsitz Green Scime Cambria LLP 
Mayer, Brown, Rowe & Maw 
McGuire Woods 
Minority Bar Association ofWNY 
Foundation Inc. 
Montague Family Charitable 
Foundation 
National Fire Adjustment Co. Inc. 
The William A. and Ann Niese 
Charitable Foundation 
Rochester Area Community Foun-
dation 
Schwab Charitable Fund 
Sub-Board I, Inc. 
Thomson West 
116 
UBS Securities LLC 
United Way of Buffalo and Erie 
County 
United Way of New York City 
Wachtell Lipton Rosen & Katz 
Western New York Foundation 
Western New York Chapter of the 
Women's Bar Association of the 
State of New York 
WNY Public Health Alliance, Inc. 
Wolf Popper LLP 
Gifts under $1,000 
Accenture 
Altreuter Berlin 
AMS Risk Management & Con-
sulting, Inc. 
Buffalo Big Print 
Fellows, Hymowitz & Epstein, P. C. 
FICEL 
Fidelity Charitable Gift Fund 
Flannigan & Associates, P.C. 
Friedman, Levy & Goldfarb, P.C. 
GH Foundation 
Gielowski & Steiner LLP 
Harrington & Mahoney 
Heffernan & Sweet 
Higley & Szabo, P.A. 
H&RB!ock 
HSBC Philanthropic Programs 
J.P. Morgan Chase Foundation 
The John R. and Sheila A. Justice 
Family Foundation of the Ayco 
Charitable Foundation 
LexisNexis Group 
Lipman & Plesur 
Lorenzo & Cohen 
Mattei Children's Foundation 
Merrill Lynch & Co. Foundation, 
Inc. 
MetLife Corporate Giving Pro-
gram 
Miserendino, Celniker, Seegert & 
Estoff,P.C. 
Morgan Stanley Foundation 
National Fuel Gas Company 
Foundation 
Nationwide Insurance Foundation 
Norton Radin Hoover Freedman 
The New York Bar Foundation 
Oberkfell FanUly Trust 
O'Donnell for New York 
Omnia (Bermuda) 
Pfeiffer & Pfeiffer 
PM Pool Supply Inc. 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Prudential Foundation 
Reynolds, Caronia, Gianelli, Hag-
ney,Lapinta, Hargrave L.L.P. 
Rice&Rice 
Simpson & Simpson, PLLC 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom 
Stern, Lavinthal, Frankenberg, 
Norgaard & Kapnick, LLC 
The Stone Law Firm, PLC 
Trevett, Lenweaver & Salzer, P.C. 
United Way of Greater Rochester 
Uno Restaurants, LLC 
Wachovia Foundation Education-
al Matching Gifts Program 
Webster Szanyi LLP 
White & Case, L.L.P. 
Memorial Gifts 
Gifts were made in 2006-07 in 
memory of the following individu-
als: 
Joshua M. Birzon 
Jenny Freedman 
Jacob D. Hyman 
Sandra L. Isaacs 
Joan M. Jacobs 
Milton Kaplan 
Alice Koshian 
John C. Mohawk 
Ann E. Stadelmaier 
Commemorative Gifts 
Gifts were made in 2006-2007 in 
honor of the following individuals: 
Alan S. Carrel 
Professor William R. Greiner 
Dean R. Nils Olsen Jr. 
Named Funds Established or 
Augmented in 2006-07 
JosephAntonecchia Fund 
Baldy Center 
Varkis A. Baligian & Hon. Jacque-
line M. Koshian Scholarship Fund 
LouisA. Del Cotto Fund for Excel-
lence in Tax Related Studies 
Justice M. Dolores Denman Award 
Fund 
Frederick C. Ebert Scholarship 
Alan D. Freeman Memorial Schol-
arshipFund 
Professor William R. Greiner 
Scholarship Fund 
U B L A W F 0 R U M 
Professor Thomas E. Headrick 
"Trees & Forrest" Award 
Jacob D. Hyman Law School 
Scholarship Fund 
ISA Domestic Violence Scholar-
shipFund 
Milton Kaplan and Linda 
Reynolds Fund 
James M. Kieffer Trial Excellence 
Award 
Koren Center Resource Fund 
John F., Mary A. and Robert J. Lane 
Scholarship Fund 
William J. Magavern Fellowship 
Fund 
Minority Bar Association ofWNY 
Foundation Award Fund 
Moot Evidence Award 
Ryan J. Mullins Memorial Award 
Fund 
Robert M. Murphy Fund 
Norman J. Pecora and Henrietta A. 
Pecora Gift Fund 
Joseph P. Peperone Memorial 
Fund 
Phillips Lytle Scholarship Fund 
Frank G. Raichle Professor ofTrial 
and Appellate Advocacy 
Ellen and Robert Reis Family En-
dowment 
Phyllis G. Smith Scholarship Fund 
Telesca Scholarship Fund 
Frien~Faadty,Sudfand 
Current Students 
Professor Lee A. Albert 
Monica Angle 
Amy Hayes Atkinson 
Frederick G. Attea 
John E. Ballow 
Edward P. Bartz 
Eugene S. Berman 
Professor Guyora Binder 
Paull. Birwn 
Bridget Black 
Jean Blewett 
Professor Barry B. Boyer 
JanaBoyer 
Joan Brady 
Ward M. Caldbick 
Peter M. Cammarata 
Bruce K. Carpenter 
Suzanne D. Caruso 
Philip Celniker 
Karen Chiantella 
Robert M. Chur 
Sara H. Clarkson 
Carmela M. Colucci 
Jane G. Curtin 
Victoria L. D'Angelo 
Carol A. Davis 
Josephine R. Del Cotto 
Professor Thomas F. Disare 
Jill Dufresne 
Kathleen M. Dunwoodie-
Aman 
Sarah J, Feor 
Eileen L. Fine 
ilene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
Mary P. Franasiak 
Irene Gabriele 
Arnold B. Gardner 
Sharon S. Gerstman 
PaulS. Goodman 
Professor William R. Greiner 
Gretchen S. Gross 
George J. Gryko 
Patricia A. Hall 
Professor Philip Halpern 
Jeremiah Hayes 
Rachel M. Hezel 
Richard J. Huxley 
Gerard W. Ittig 
Lynn Jacobs 
Donna M. Juenker 
Carol L. Kasson 
Eric Kieffer 
Judith F. Kieffer 
Knight D. Kieffer 
Richard S. Klingler 
Professor Alfred S. Konefsky 
Hilda S. Koren 
Patrick D. Krey 
Jenneth Lane 
Rosemary B. Langey 
Professor Virginia A. Leary 
Cindy Abbott Letro 
Jane Liebner 
Lisa D. Lindauer 
Virginia U. Lovelace 
Megan M. Lyons 
Maria Victoria R. Madrid 
SamuelMagavern 
Anthony D. Mancinelli 
Laura S. Mangan 
Professor Susan V. Mangold 
Professor Isabel S: Marcus 
M. Regina Mastroleo 
Magda Cordell McHale 
Susan S. McHugh 
William L. McHugh 
Professor Errol E. Meidinger 
Robert L. Miller Jr. 
James Milles 
Adrienne M. Mirra 
FrankMirro 
James R. Newton 
Dean R. Nils Olsen Jr. 
Lisa M. Patterson 
Professor Stephanie L. 
Phillips 
Jean K. Rachlin 
Lauren D. Rachlin 
Nancy E. Redeye 
EllenS. Reis 
Professor Robert I. Reis 
Beverly A. Sanford 
Elizabeth].Santos 
Nancy Sarkees 
YazSarkees 
Susan R. Schapiro 
William I. Schapiro 
Loretta B. Schechter 
Norbert Schechter 
Jeffrey A. Schoenborn 
Deborah J. Scott 
Henry P. Semmelhack 
Susan Shabsels 
Toby R. Shapiro 
Sheila Shapiro-Fisher 
Marilyn C. Shuman 
Gail R. Siskin 
Stewart B. Siskin 
Gardner T. Smith 
Kathleen M. Smith 
Lucy Smith 
Mark E. Smith 
Orin C. Smith 
Clarice W. Snitzer 
Susan E. Thomas 
Cheryl L. Tubinis 
Lori E. Ullman 
Kelly L. Virtuoso 
Marilyn S. Wagner 
Patricia Warrington 
Sandra Weires 
Elaine Wick 
David Willcox 
Doris Willcox 
William Wmspear 
Marci Wiseman 
Professor James Wooten 
Joseph Wright 
Thelma Zafron 
Arthur J. Ziller 
Stanley Zionts 
Ezra B. W. Zubrow 
Marcia Zubrow 
Continued from Page 115 
Toby R. Shapiro 
Marilyn Tebor Shaw '79 
Daniel A. Spitzer '93 
Philip J. Szabla '78 
Christopher D. Thomas '91 
Janice R. Trybus '78 
Mark Jay Weinstein '81 
Brent L. Wilson '76 
Jacob D. Hyman Society 
Gifts of$1,000 to $2,499 
(Graduates '97-07, gifts of 
$500 to $1,249) 
Anonymous (2) 
Kenneth W.Africano '85 
Hon. Alan M. Ahart '75 
DonaldA. Alessi '69 
icholas P. Amigone III '7 4 
Frederick G. Attea 
Professor Dianne Avery '82 
Marla K. Babat-Yonaty '97 
Nancy L. Baker '83 
Edward P. Bartz 
Paul A. Battaglia '72 
Thomas R. Beecher Jr. '59 
Dianne Bennett '75 
Jean Blewett * 
Richard N. Blewett '51 
Benjamin]. Bonarigo '82 
Jill M. Bond '85 
Keith N. Bond '83 
Hon. Frank B. Borowiec' 49 
eil E. Botwinoff'82 
Professor Barry B. Boyer 
]ana Boyer 
Joan Brady 
Thomas C. Brady '72 
Phillip Brothman '62 
Sarah Hill Buck '80 
H. Todd Bullard '87 
Richard F. Campbell '75 
John F. Canale '47 
Siu Lan Chan '89 
Charles Chehebar '77 
Robert M. Chur 
Gerard S. Citera '80 
Hon. Frank]. Clark '67 
Paul R. Comeau '73 
Jeffrey P. Crandall '82 
Victoria L. D'Angelo 
Carl M. Darnall '72 
Florence V. Dean '76 
John P. Dee '64 
Josephine R. Del Cotto 
Barbara ]. Delgross '77 
John P. Deveney '77 
Janice]. DiGennaro '83 
Joseph E. DiGennaro '83 
Joseph DiNardo '71 
WINTER 2 0 0 8 
Professor Thomas F. Disare 
Patrick]. Dooley '82 
Robert A. Doren '75 
Mary Jo Dowd '80 
Vincent E. Doyle UI '89 
Michael R. Drumm '84 
Gayle L. Eagan '85 
Richard Matthew Engli h '53 
eil R. Farmelo '53 
Linda C. Fen timan '75 
Eileen L. Fine 
Robert P. Fine '68 
Roy E. Fitzgerald III '87 
ilene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
Robert B. Fleming Jr. '78 
Ruth E. Fleming '78 
Ronald W. Freeman '55 
John T. Frizzell '55 * 
Stuart A. Gellman '61 
Terrence M. Gilbride '88 
Hon. Judith ]. Gische '80 
Daniel H. Golden '77 
]ames W. Grable Jr. '96 
Gerald Grace Jr. '72 
Hon. amuel L. Green '67 
Christopher T. Greene '74 
James W. Gresens '73 
Professor Philip Halpern 
]arne Heary '64 
Michele 0. Heffernan '74 
Marion K. Henderson '65 
Ann Giardina Hess '85 
Hon. Barbara Howe '80 
Richard G. Jackson '66 
Lowell L. Jacobs '76 
Lynn Jacobs 
Karen R. Kaczmarski '89 
Laurence]. Karst '79 
William F. Keenan '57 
]ames M. Keneally '82 
Eric Kieffer 
Judith F. Kieffer 
Knight D. Kieffer 
Professor Alfred S. Konefsky 
Paul J. Komiczky '86 
Ellen Yost Lafili '83 
Ro P. Lanzafame '86 
Orest John Lechnow ky '84 
Philip]. Levine '74 
Allan M. Lewis '69 
eal H. Lipschitz '73 
Richard Lipsitz '43 
Ralph C. Lorigo '73 
Hon. David]. Mahoney '52 
Profe or Susan V. Mangold 
Kenneth A. Manning '77 
Linda]. Mar h '78 
Wayne J. McChesney '90 
Denni R. McCoy '77 
Jennifer S. McGinty '97 
Continued on Page 118 
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Annual Giving 
Continued from Page 117 
Three ways to give 
Make a check payable to 
UB Foundation- Law School 
and mail to: 
University at Buffalo 
Foundation 
P.O. Box 1232 
Buffalo, NY 14240-1232 
Make a gift online at: 
www.law. buffalo.edu/ giving 
Make a gift of stock by 
contacting: 
Karen Kaczmarski 
Assistant Dean for 
Development 
(716) 645-6429 
or krkacz@buffalo.edu 
Michael P. McGorry '83 
Gerard M. Meehan '82 
James M. Mucklewee '78 
George Neiclich '74 
Linda J. Nenni '83 
Edward C. Northwood '81 
James J. O'Brien '55 
Kevin J. O'Brien '90 
Denise E. O'Donnell '82 
Patrick C. O'Reilly '80 
Mickey H. Osterreicher '98 
Frank R. Papa '52 
Martin L. Perschetz '77 
David R. Pfalzgraf Jr. '97 
James V. Philippone '54 
Hon. Eugene F. Pigott Jr. '73 
Jean C. Powers '79 
Pamela S. Priest '87 
WilliamJ.Regan '72 
Richard L. Reinhold '76 
Daniel T. Roach '53 
Henry Rose '51 
Lewis M. Rose '81 
HowardS. Rosenhoch '76 
Steven E. Rovner '83 
John L. Rudy '05 
Hon. Eugene W Salisbury '60 
Robert J. Salomon '68 
Melinda R. Saran '86 
Susan R. Schapiro 
William I. Schapiro 
Robert Schaus '53 
Barbara L. Schifeling '84 
Tammie D. Schultz '89 
Steven A. Schurkman '80 
Lawrence R. Schwach '83 
Lester G. Sconiers '7 4 
Hon. Rose H. Sconiers '73 
Deborah J. Scott 
Joseph V. Seclita '69 
Irving M. Shuman '54 
Marilyn C. Shuman 
118 
EllenS. Simpson '90 
Robert P. Simpson '87 
Bert L. Slonim '76 
David B. Smith '93 
Clarice W Snitzer 
Isadore Snitzer '4 7 
Robert G. Spampata Jr. '04 
Frederick W Steinberg '73 
Hon. Michael A. Telesca '55 
Peter C. Trimarchi '98 
Hon. Thomas M. Van 
Strydonck '73 
Jeffrey L. Vogel '95 
Rosemary E. Vogt '76 
George B. Weires '68 
Sandra Weires 
Adele Ziesk Wessel '87 
Paul J. Wessel '87 
Elaine Wick 
HenryS. Wick '51 
Christopher A. Wightman '99 
Jeffery D. Williams '90 
Jon Louis Wilson '76 
William Winspear 
FrederickA. Wolf '67 
Michael R. Wolford '68 
Professor James Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Po Wang Yuen '76 
Bruce S. Zeftel '77 
Arthur J. Ziller 
Harriette A. Zionts '81 
Stanley Zionts 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
(Graduates '97-07, gifts of 
$250 to $499) 
Gary R. Alford '98 
David M. Ascher '78 
Hon. Rosalie S. Bailey '73 
Thomas C. Bailey '7 4 
Douglas J. Bantle '82 
Madonna J. Beale '94 
Christopher J. Belling '7 4 
Maureen A. Blake '00 
Catherine D. Brodnicki '03 
Paul J. Brodnicki II '02 
Marc W. Brown '99 
Patrick J. Brown '76 
John D. Cahill '53 
Thomas L. Cassada '84 
Paula M. Ciprich '85 
Frederick B. Cohen '69 
George-Antony N. Colettis '79 
David J. Colligan '77 
Jane A. Conrad '88 
Peter D. Conrad '77 
Howard R. Crane '80 
C. DeForest Cummings Jr. '61 
Joseph A. DeMaria '82 
Carl Joseph DePalma '02 
Colleen P. Dietrich '92 
Joseph E. Dietrich III '95 
U B L A W 
Hon. James H. Dillon '76 
Louis P. DiLorenzo '76 
Jill Dufresne 
Mark John Dunford '01 
Cheryl N. Ellsworth '81 
Ann E. Evanko '79 
Richard J. Evans '72 
Timothy A. Farley '86 
Spencer G. Feldman '87 
Kevin M. Flannigan '82 
Tara M. Flynn '92 
Julie R. Freudenhein1 '88 
Hon. PaulL. Friedman '68 
Richard A. Galbo '84 
Julia A. Garver '83 
Thomas A. Gick '81 
Eric H. Green '76 
Leslie Mark Greenbaum '73 
Jacquelyn M. Gurney '97 
Brian D. Gwitt '98 
Clare A. Haar '00 
James P. Harrington '69 
Keith S. Harriton '79 
John A. Hayden III '73 
J. Michael Hayes '76 
Nan L. Haynes '92 
David M. Hehr '83 
Ann W Herman '79 
Judy S. Hernandez '96 
David N. Hoffman '86 
Hon. Betsy G. Hurley '61 
Charles P. Jacobs '75 
Donald H. Jaffey '50 
Edward V. Jeffrey '95 
Laura A. Jenks '01 
F. Warren Kahn '59 
Edward J. Kelly '7 6 
DavidS. Kimpel '82 
Dan D. Kohane '79 
Robert D. Kolken '65 
Peter M. Kooshoian '66 
Hilda S. Koren 
Jennifer L. Krieger '89 
Martha Krisel '80 
Frank L. Kroto Jr. '64 
Professor Virginia A. Leary 
Karen B. Leeds '76 
John N. Lipsitz '78 
Paul R. Litwak '7 4 
John J. Livingston '70 
Cheryl Loria-Dinolfo '86 
Paul M. Lukin '78 
William]. Magavern III '88 
Mark J. Mahoney '7 4 
Joseph G. Mari '80 
Jay H. Marlin '81 
Scott P. McBride '85 
Hon. Beryl E. McGuire '59 
Susan S. McHugh 
William L. McHugh 
Professor Errol E. Meidinger 
Hon. Paul I. Miles '50 
Carl J. Montante '67 
Hon. Jeremiah J. Moriarty III '68 
F 0 R U M 
Robert B. Moriarty '68 
Celeste M. Murphy '97 
Sean A. Murray '86 
James R. Newton 
Sara S. Nichols '88 
Bridget E. Niland '98 
Karen P. O'Connor '77 
Daniel C. Oliverio '82 
Sandra S. O'Loughlin '78 
Jessica Ortiz '05 
Patricia A. Pancoe '76 
Thomas J. Parclini '81 
Daniel Stuart Pease '84 
Hon. Erin M. Peradotto '84 
Arcangelo J. Petricca '55 
PaulS. Petronack '66 
Anthony M. Piccione '78 
Stephen F. Pusatier '71 
Pamela J. Pyle '87 
Justin Reich '05 
Michael A. Rosenbaum '84 
Joseph F. Ruh Jr. '83 
Hugh M. Russ III '87 
Beverly A. Sanford 
MarcJ.Scl1iller'76 
Jeremy W Schulman '97 
Andrew M. Schutzman '85 
Karen Gaughan Scott '92 
Henry P. Semmelhack 
Tricia T. Semmelliack '74 
Celia A. Sgroi '79 
Juclith A. Shanley '92 
Christopher J. Shields '83 
Stephen R. Sloan '82 
Terry D. Smith '66 
Clifford M. Solomon '77 
Lawrence M. F. Spaccasi '87 
RobertS. Stephenson '72 
Allison F. Stravino '97 
Jeffrey C. Stravino '97 
Michael J. Surgalla Jr. '82 
Joseph P. Sverchek '81 
Allison J. Tam '97 
Thomas Tam '97 
Patrick T. Tierney '00 
Melissa A. Tocha '96 
Joseph M. Tripi '03 
Stephen K. Trynosky '05 
Cheryl L. Tubinis 
James A. Ullman '71 
Lori E. Ullman 
Dennis C. Vacco '78 
Wayne A. Vander Byl '77 
Hon. Dale M. Volker '66 
James E. Walsh III '73 
Alan S. Wexler '70 
Robert Whitaker '05 
David Willcox 
Doris Willcox 
Alan M. VVishnoff '79 
Hon. Robert L. Wolfe '54 
Benjamin M. Zuffranieri Jr. '83 
Contributions by class year 
July 1, 2006, to June 30, 2007 
1931 
Donors 
Dollars 
Participation 
1 
$200,00 
100o/o 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Estate of Norman J. Pecora* 
1933 
Donors 
Dollars 
Participation 
Donor 
David Badner 
1936 
Donors 
Dollars 
Participation 
Donor 
1 
$100 
100% 
1 
$50 
33o/o 
Anthony L. Pusateri 
1938 
Donors 2 
Dollars $50 
Participation 50o/o 
Donor 
Leonard C. Lovallo 
Crucian Messina 
1940 
Donors 1 
Dollars $25 
Participation 17o/o 
Donor 
Elsie K. F. Surage 
1943 
Donors 1 
Dollars $1250 
Participation 50o/o 
Jacob D. Hyman Society 
Richard Lipsitz 
Donor 
3 
$225 
50o/o 
Marie A. Francis 
Margaret B. Shaw * 
Belle F. Theobald 
Donor 
2 
$135 
40o/o 
Martha W. Rousos 
Eleanor W. Wertimer 
3 
$1,510 
33o/o 
Jacob D. Hyman Society 
John F. Canale 
Isadore Snitzer 
Donor 
Eugene F. Konczakowski 
1948 
Donors 3 
Dollars $360 
Participation 50o/o 
Donor 
Paul]. Diviak 
Francis S. Faust 
Arthur J. Maloney 
1949 
Donors 
Dollars 
Participation 
9 
$1,411 
28o/o 
Jacob D. Hyman Society 
Hon. Frank B. Borowiec 
Donor 
Victor F. Corcoran 
Hon. John T. Curtin 
Douglas W. Kuhn 
Bernard I. Obletz 
Ross L. Runfola 
Joseph A. Scime 
WINTER 2 0 0 8 
Francis R. Whitcher 
George M. Zimmermann 
1950 
Donors 
Dollars 
Participation 
9 
5,375 
25o/o 
John Lord O'Brian Society 
Herbert Shafer 
Dean's Club 
Donald H. Jaffey 
Hon. Paul I. Miles 
Donor 
Edward J. Carland 
CarlA. Green 
Wells E. Knibloe 
Philip Lippa 
Victor A. Rossetti 
Hon. Joseph]. Sedita 
1951 
Donors 
Dollars 
Participation 
9 
$2,916 
27o/o 
Jacob D. Hyman Society 
Richard N. Blewett 
Henry Rose 
HenryS. Wick 
Donor 
DavidBuch 
: Alfred F. Cohen Jr. 
William F. Lynch 
W. Donn McCarthy 
Francis B. Pritchard 
Raymond V. Wylegala 
1952 
Donors 
Dollars 
Participation 
14 
$4,375 
38o/o 
Jacob D. Hyman Society 
Hon. David]. Mahoney 
Frank R. Papa 
Donor 
Morton H. Abramowitz 
Continued on page 120 
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Thomas P. Bagen 
Kenneth L. Cooper 
Andrew Diakun 
Robert J. Edgcomb 
Hon. John J. Gruber 
Morree M. Levine 
David H. Lund 
Nicholas A. Pierino 
Jerome C. Rosenthal 
Alexander J. Russ 
Dominic J. Terranova 
1953 
Donors 
Dollars 
Participation 
18 
$13,075 
37% 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
Hilary P. Bradford 
john Lord O'Brian Society 
Hon. John P. Lane 
jacob D. Hyman Society 
Richard Matthew English 
Neil R. Farmelo 
Daniel T. Roach 
Robert Schaus 
Dean's Club 
John D. Cahill 
Donor 
DeanA. Drew 
Ralph L. Halpern 
Hon. Theodore S. Kasler 
Richard D. Krieger * 
John C. Lanigan 
Anthony J. Moore 
Michael T. Sullivan Jr. 
David L. Sweet 
Matthew X. Wagner Jr. 
Frederic C. Washburn 
Michael G. Wolfgang 
1954 
Donors 
Dollars 
Participation 
22 
$10,030 
51% 
john Lord O'Brian Society 
Lowell Grosse 
Hon. Ann T. Mikoll 
jacob D. Hyman Society 
James V. Philippone 
Irving M. Shuman 
Dean's Club 
Hon. Robert L. Wolfe 
Donor 
Jerome D. Adner 
Irwin N. Davis 
Thomas M. Donovan * 
Robert W. Frangooles 
Herman J. Ginsburg 
Paul Gonson 
120 
ClASS of 1957 
SOthReunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
8 
$1,757 
24% 
jacob D. Hyman Society 
William F. Keenan 
Donor 
John J. Barone 
FredA. Buscaglia 
Robert G. DiVita 
John B. Elliott 
Mark H. Klafehn 
Sanford M. Silverberg 
Weston B. Wardell Jr. 
John Markarian 
Hon. Stanley A. Moskal Jr. 
John F. O'Donnell 
Marlin B. Salmon 
Thomas Santa Lucia 
Bertram C. Serling 
Myron M. Siegel 
Victor C. Silverstein 
Milton J. Strebel 
Sally P. Wagner 
Richard J. Wierzbicki 
1955 
Donors 
Dollars 
Participation 
13 
$11,225 
34% 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
Gordon R. Gross 
jacob D. Hyman Society 
Ronald W. Freeman 
John T. Frizzell * 
James J. O'Brien 
Hon. Michael A. Telesca 
Dean's Club 
Arcangelo J. Petricca 
Donor 
Arnold E. Galbo 
Stuart W. Goldstein 
Hon. H. Robert Herman 
John T. Maloney 
James M. Nesper 
Hon. Gordon Sacks 
Frank J. Sidoti 
1956 
Donors 
Dollars 
Participation 
U B 
12 
$1,235 
29% 
L A W 
CLASSo£1962 
45th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
10 
$11,925 
22% 
Edwin & Erma ]aeckle Soci-
ety 
William J. Magavern II 
jacob D. Hyman Society 
Phillip Brothman 
Donor 
Melvyn L. Hurwitz 
Angelo F. LaDuca 
Hon. Anthony C. Noto 
Samuel J. ovara 
Anthony J. Polito 
Richard I. Reitkopp 
Stanley Tarnell 
James R. Walsh 
Donor 
Joseph V. Abbate 
William J. Barrett 
John J. Carney Sr. 
Gordon M. Grant 
Michael Likoudis 
Owen F. Mangan 
Hon. Joseph S. Mattina 
Hon. Joseph D. Mintz 
Rocco D. Potenza 
Theodore J. Pyrak 
John P. Quinn Jr. 
Colonel Robert E. Switzer 
USMC(Ret.) 
1958 
Donors 
Dollars 
Participation 
8 
$15,900 
21% 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
Hon. Michael A. Amico 
Anthony J. Colucci Jr. 
Donor 
Joel Brownstein 
James N. Carlo 
Harold M. Halpern 
Edwin R. llardo 
Hon. Glenn R. Morton 
James D. Whitney 
1959 
Donors 
Dollars 
Participation 
13 
$16,200 
27% 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
James L. Magavern 
jacob D. Hyman Society 
Thomas R. Beecher Jr. 
F 0 R U M 
Dean's Club 
F. Warren Kahn 
Hon. Beryl E. McGuire 
Donor 
Noel E. Bartlo 
Joseph F. Crangle 
Richard J. Diebold 
William H. Gardner 
G. Peter Higgins 
John P. Leahy 
Eugene P. O'Connor 
Robert W. Tills 
Hon. Ronald H. Tills 
1960 
Donors 
Dollars 
Participation 
6 
$2,400 
21% 
jacob D. Hyman Society 
Hon. Eugene W. Salisbury 
Donor 
Hon. Philip B. Dattilo Jr. 
Alexander Kushner 
Anthony D. Parone 
Hon. Mario J. Rossetti 
Dennis J. Speller 
1961 
Donors 
Dollars 
Participation 
12 
$16,350 
27% 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
William A. Niese 
Thomas F. Wolfe 
john Lord O'Brian Society 
Hon. H. Kenneth Schroeder Jr. 
jacob D. Hyman Society 
Stuart A. Gellman 
Dean's Club 
C. DeForest Cummings Jr. 
Hon. Betsy G. Hurley 
Donor 
Stephen E. Cavanaugh 
Daniel S. Cohen 
Richard H. Gordo 
Peter E. Klaasesz 
JohnY.Pax 
Paul C. Weaver 
1963 
Donors 
Dollars 
Participation 
9 
$1,050 
26% 
Donor 
FrederickA. Burke 
Jerome D. Carrel 
Joel L. Daniels 
Hon. Rosario J. DiLorenzo 
Robert E. English 
Timothy C. Leixner 
Robert A. Moeller 
Caesar J. Naples 
John P. Robshaw Jr. 
1964 
Donors 
Dollars 
Participation 
14 
$13,850 
25% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Gerald S. Lippes 
Jacob D. Hyman Society 
John P. Dee 
James Beary 
Dean's Club 
FrankL. Kroto Jr. 
Donor 
Peter H. Bickford 
Lance W Billingsley 
John 0 . Delamater 
William C. Farner 
Bernard B. Freedman 
Sean Hill 
Thomas C. Mack 
Donald P. Simet 
William E. Straub 
Thomas E. Webb Sr. 
1965 
Donors 
Dollars 
Participation 
11 
$3,530 
22% 
John Lord O'Brian Society 
Samuel L. Shapiro 
Jacob D. Hyman Society 
Marion K. Henderson 
Dean's Club 
Robert D. Kolken 
Donor 
Hon. Leslie G. Foschio 
Ralph P. Genovese 
Anthony S. Kowalski 
Bruce R. Schmidt 
Jerome D. Sekula 
Richard A. Weissfeld 
Eric C. Williams 
Ronald Willig 
1966 
Donors 
Dollars 
Participation 
19 
$5,225 
30% 
Jacob D. Hyman Society 
Richard G. Jackson 
Dean's Club 
Peter M. Kooshoian 
PaulS. Petronack 
Terry D. Smith 
Hon. Dale M. Volker 
Donor 
Karl A. H. Bohnhoff 
ClASS of 1967 
40th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
17 
$17,676 
29% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Robert M. Kornreich 
John Lord O'Brian Society 
Alan S. Carrel 
Arthur A. Russ Jr. 
Jacob D. Hyman Society 
Anonymous 
Hon. Frank J. Clark 
Hon. Samuel L. Green 
FrederickA. Wolf 
Dean's Club 
Carl J. Montante 
Robert J. Bolm 
John A. Cirando 
Samual J. Civiletto 
Peter Crotty 
Robert W. Keller 
Stephen Kellogg 
Courtland R. La Vallee 
Paul T. Murray 
George W. Nash 
Robert S. Roberson 
Michael Swart 
Thomas M. Ward 
Thomas Whissel 
25 
$14,740 
32% 
John Lord O'Brian Society 
Peter J. Brevorka 
Michael F. Chelus 
Robert B. Conklin 
Donor 
Alan S. Biembaum 
Harold J. Brand Jr. 
Thomas J. Gaffney 
Hon. Judith A. Hillery 
RobertS. Pacholski 
Richard C. Pohlman 
Hon. Ronald N. Ranus 
Brian H. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
Andrew Feldman 
Jacob D. Hyman Society 
Robert P. Fine 
Robert J. Salomon 
George B. Weires 
Michael R. Wolford 
Dean's Club 
Hon. PaulL. Friedman 
Hon. Jeremiah J. Moriarty III 
Robert B. Moriarty 
Donor 
Patrick J. Baker 
Norman P. Effman 
Richard A. Goetz 
Robert M. Hardies 
Patrick E. Joyce 
Kenneth S. Kirsner 
John J. LaDuca 
Hon. Thomas A. Meldrim 
Robert T. Mulig 
David R. Pfalzgraf 
Joseph A. Platania 
Max E. Schlopy 
WINTER 2 0 0 8 
Peter J. Wolfe 
PaulK. WustrackJr. 
1969 
Donors 
Dollars 
Participation 
21 
$10,655 
21% 
Edwin & Erma Jaeckle ociety 
Helen Kaney Dempsey 
John M. Dempsey 
John Lord O'Brian Society 
Daniel E. Brick 
Richard C. Heffern 
Jacob D. Hyman Society 
Donald A. Alessi 
Allan M. Lewis 
Jo eph V. Sedita 
Dean's Club 
Frederick B. Cohen 
James P. Harrington 
Donor 
Michael J. Brown 
Kenneth A. Cohen 
Donald B. Eppers 
Arthur M. Gellman 
Lawrence W. Golden 
Howard F. Gondree 
Robert J. Grossman 
Alan S. Hoffman 
Richard S. Kwieciak 
William F. McLaughlin 
Robert J. Pierce 
RichardS. Usen 
1970 
Donors 
Dollars 
Participation 
30 
$8,076 
30% 
John Lord O'Brian Society 
Thomas E. Roberts 
Charles Shabsels 
Dean's Club 
John J. Livingston 
Alan S. Wexler 
Donor 
Norman D. Alvy 
Warren W. Bader 
Joseph W. Bennett Jr. 
Hon. Michael L. D'Amico 
JohnW.Dorn 
Martin B. Farber 
Howard E. Fenton 
Alan L. Gebell 
Warren B. Gelman 
Paul A. Gianelli 
Professor Jerome M. Hesch 
Jason M. Karp 
Robert E. Keller 
Frederick M. Lang 
COnrinuedonpage122 
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Lawrence S. Lioz 
William H. Mattrey 
Joseph P. Muenkel 
Jon Allon Nichols 
Ernest J. Norman 
Vincent J. Sanchez 
Hon. JosephS. Silverman 
Ronald M. Singer 
Harry N. Stone 
DanielL. Sussman 
Emanuel Tabachnick 
William J. Worthington 
1971 
Donors 
Dollars 
Participation 
28 
$21,995 
25% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
William E. Mathias II 
John Lord O'Brian Society 
Barry K. Gassman 
Peter S. Gilfillan 
Judith B. Ittig 
Jacob D. Hyman Society 
Joseph DiNardo 
Dean's Club 
Stephen F. Pusatier 
James A. Ullman 
Donor 
Peter J. Bush 
John F. Collins 
Terrance M. Connors 
Joseph R. Crouse 
Joel DeFren 
Jonathan D. Estoff 
Wayne I. Freid 
Hon. Joseph R. Glownia 
Frederick R. Gugino 
David A Higley 
Bruce Hofstetter 
Paul V. Hurley 
Susan G. Levenberg 
Gregory McAdam 
David P. Natemeier 
Anthony M. Nosek 
Jay W. Ricketts 
Edward W. Riley 
Jerome D. Schad 
Gregory Stamm 
Harvey A. Sussman 
1973 
Donors 
Dollars 
Participation 
56 
$16,422 
33% 
Edwin and Erma Jaeckle Society 
Professor George M. Hezel 
122 
ClASS of 1972 
35th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
46 
$12,421 
26% 
John Lord O'Brian Society 
Arthur F. Dobson Jr. 
Jacob D. Hyman Society 
PaulA Battaglia 
Thomas C. Brady 
Carl M. Darnall 
Gerald Grace Jr. 
William J. Regan 
Dean's Club 
Richard J. Evans 
RobertS. Stephenson 
Donor 
Raymond H. Barr 
Larry D. Bates 
Peter]. Battaglia 
Leonard Berkowitz 
David G. Brock 
Michael L. Calvete 
David M. Chiarolanza 
David M. Civilette 
Gerald B. Cohen 
James J. Cowley 
Michael A. Del Plato 
Gary R. Ebersole 
Peter R. Engelhardt 
Sally C. Hezel 
Jacob D. Hyman Society 
Paul R. Comeau 
James W. Gresens 
Neal H. Lipschitz 
Ralph C. Lorigo 
Hon. Eugene F. Pigott Jr. 
Hon. Rose H. Sconiers 
Frederick W. Steinberg 
Hon. Thomas M. Van Strydon-
ck 
Dean's Club 
Hon. Rosalie S. Bailey 
Leslie Mark Greenbaum 
John A. Hayden III 
James E. Walsh III 
Donor 
Commander Stephen A. Banks 
Susan L. Bloom 
Peter D. Clark 
Timothy J. Coughlin 
George L. Cownie 
William H. Cummings Jr. 
John J. DeFranks 
Hon. Sidney T. Farber 
U B L A W 
Frank J. Fracassi 
Isaac Fromm 
Hon. Eric L. Glazer 
A. Sheldon Gould 
Carl A. Griffith 
John A Joseph III 
Jonathan M. Kastoff 
Miles L. Kavaller 
David M. Klein 
Donald H. Lischer 
Dale J. McCabe 
David G. Morrow 
Richard D. O'Connor 
Samuel J. Palisano 
Stuart M. Pohl 
George E. Riedel Jr. 
Lawrence M. Rubin 
Daniel L. Schoenborn 
Thomas G. Sellers 
E. Michael Semple 
Jeffrey A. Spencer 
Jeffrey M. Steinitz 
Mark H. Tiernan 
Gerald A. Toner 
J. Michael Wolf 
Lawrence R. Faulkner 
La uri Steven Filppu 
Carl S. Foerster 
Howard B. Frank 
DavidS. Gary 
eil A. Goldberg 
Gerald P. Gorman 
Leonard R. Kreitzberg 
Robert H. Kutzuba 
Stephen J. Lacher 
J. Michael Lennon 
Joseph L. Leone Jr. 
Alan F. Liebowitz 
Joan E. Loring 
Stephen C. Lunt 
Gary W. Masline 
William F. Mastroleo 
Allen E. Maull 
Walter E. Moxham Jr. 
Hon. Michael L. Nenno 
Robert B. Nichols 
Dennis M. O'Leary 
Lucian C. Parlato 
James M. Perry 
Daniel R. Polowy 
F 0 R U M 
Carl C. Radom 
K. Michael Sawicki 
David C. Schubel 
Peter A. Thomas 
Stanley W. Valkosky Jr. 
Stanley Weiner 
Benjamin A. Wiech 
Lauren Robert Wixson 
Nelson F. Zakia 
1974 
Donors 
Dollars 
Participation 
44 
$14,931 
27% 
Edwin and Erma Jaeckle Society 
William Z. Reich 
Jacob D. Hyman Society 
Nicholas P. Amigone III 
Christopher T. Greene 
Michele 0. Heffernan 
Philip J. Levine 
George Neidich 
Lester G. Sconiers 
Dean's Club 
Thomas C. Bailey 
Christopher J. Belling 
Paul R. Litwak 
Mark J. Mahoney 
Tricia T. Semmelhack 
Donor 
George R. Blair Jr. 
James William Clute 
Donald L. Conover 
William D. Cooper 
Hon. Nelson H. Cosgrove 
Michael P. Daumen 
William]. Flynn III 
Michael G. Gfroerer 
John E. Haslinger 
Harry D. Hersh 
Beth L. Hoffman 
F. Gerard Hogan 
Joan Heifetz Hollinger 
Anthony llardi Jr. 
Michael J. Karger >-
Judith D. Katzenelson 
Rolland E. Kidder 
Kay B. Latona 
JaneS. McMillan 
Nathan S. Neill 
Daniel Nobel 
Daniel H. Overbeck 
FrankS. Palen 
JohnW.Park 
Michael Paskowitz 
Sheldon D. Repp 
Kurt T. Sajda 
Murray Sanders 
Richard ]. Sherwood 
Edward ]. Snyder 
Susan Bring To be 
Gregory C. Yungbluth 
1975 
Donors 
Dollars 
Participation 
50 
$28,059 
31% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Pamela Davis Heilman 
Barbara D. Klippert 
John Lord O'Brian Society 
Linda H. Joseph 
Changse L. Kim 
William F. Savino 
Henry W. Schmidt 
Jacob D. Hyman Society 
Hon. Alan M. Ahart 
Dianne Bennett 
Richard F. Campbell 
RobertA. Doren 
Linda C. Fentiman 
Dean's Club 
Charles P. Jacobs 
Donor 
Joan B. Alexander 
David A. Bernsohn 
Michael M. Blinkoff 
Robert E. Brennan 
Hon. Judith S. Claire 
Linda Connor-Kane 
DouglasS. Coppola 
Barbara ]. Davies 
Ian C. DeWaal 
Harry A. Dusenberry 
Dale A. Ehman 
Robert L. Fellows 
Donna L. Fossum 
Hon. Julio M. Fuentes 
James D. Gauthier 
Robert N. Gottfried 
Hon. Kenneth E. Graber 
Matthew M. Greenblatt 
PaulS. Groschadl 
Arthur A. Herdzik 
Mark W. Kerwood 
David M. Kohen 
Robert H. Lawrence 
Robert C. Macek 
Hugh I. Manke 
William J. McDermott Jr 
John M. Mendenhall 
Mark A. Moreau 
Thomas A. Palmer 
Jeffrey A. Perla 
Seth R. Rockmuller 
Elliot S. Schlissel 
Lois C. Schlissel 
Michael D. Sherwood 
ClASS of 1977 
30th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
60 
$37,361 
25% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Harvey L. Kaminski 
Michael Olander 
John Lord O'Brian Society 
Samuel Goldblatt 
Jacob D. Hyman Society 
Charles Chehebar 
Barbara J. Delgross 
John P. Deveney 
Daniel H. Golden 
Kenneth A. Manning 
Dennis R. McCoy 
Martin L. Perschetz 
Bruce S. Zeftel 
Dean's Club 
David J. Colligan 
Peter D. Conrad 
Karen P. O'Connor 
Clifford M. Solomon 
Wayne A. Vander By! 
Donor 
JohnJ.Aman 
William B. Barker 
Ronald C. Berger 
Donald R. Bloomfield 
M. Christine Carty 
Mary Frances Clark 
David J. Clegg 
Carolyn C. Connors 
Michael Cooperman 
Stephen H. DeBaun 
Dominick DeLorio Jr. 
Hon. Walter F. Drag 
Bruce D. Steiner 
Robert W. Van Every 
PaulA.Vick 
Edward F. Zagajeski 
1976 
Donors 
Dollars 
Participation 
84 
$81,364 
33% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Ellen Katz Forrest 
Kenneth B. Forrest 
Carol M. Matorin 
Jeffrey L. Tanenbaum 
Margaret W. Wong 
John Lord O'Brian Society 
Ronald B. Eskin 
Barry R. Fertel 
Hon. Raul Figueroa 
Karen Goldstein 
Richard C. Gordon 
Richard M. Greenberg 
Margaret P. Gryko 
Charles T. Hall 
Stephen W. Hall 
Peter M. Hodkin 
Susan S. Hogan 
Robert J. Jenkins 
Neal B. Katz 
Lewis M. Klee 
David P. Lazenski Sr. 
William D. Maldovan 
Thomas Maligno 
Craig S. McCaa 
Maria Z. Mossaides 
David A. Munro 
JuanA. evarez 
Timothy L. offsinger 
John J. Privitera 
Philip E. Redington 
Laurence K. Rubin 
Hon. Cynthia M. Rufe 
USDC-EDPA 
George A. Rusk 
Hon. Edward M. Sharkey 
David R. Sheridan 
Christopher B. Sterner 
Louise M. Tarantino 
Peter D. Wolfson 
Diane F. Bosse 
Matthew J. Campione 
Richard S. Feldman 
Robert J. Feldman 
SueS. Gardner 
Allan D. Mantel 
Brent L. Wilson 
Jacob D. Hyman Society 
Florence V. Dean 
Lowell L. Jacobs 
Richard L. Reinhold 
Howard S. Rosenhoch 
Bert L. Slonim 
Rosemary E. Vogt 
Jon Louis Wilson 
PoWangYuen 
Dean's Club 
Patrick J. Brown 
WINTER 2 0 0 8 
Hon. James H. Dillon 
Louis P. DiLorenzo 
Eric H. Green 
]. Michael Hayes 
Edward ]. Kelly 
Karen B. Leeds 
Patricia A. Pancoe 
Marc J. Schiller 
Donor 
David C. Areson 
Harold S. Boxer 
Ave Buchwald 
Michael Calabrese 
Susan E. Carpenter 
Jerome D. Carr 
Lawrence F. Cataldi 
Terence]. Centner 
Francis A. Cosgrove 
Nancy A. Cousins 
William F. Dewart Jr. 
Richard F. DiGiacomo 
Mitchell]. Dinnerstein 
Roger J. Edel 
Myles R. Elber 
Gabriel]. Ferber 
Cheryl Smith Fisher 
Stephen P. Gleit 
Mary Elizabeth Good 
Bette M. Gould-Ross 
Mark R. Hellerer 
David A. Hoover 
David Brian Horowitz 
Gerald A. Hudson 
Hon. Michael E. Hudson 
Paula]. Kane 
Stephen Eliot Kaplan 
Bruce Kevin Koren 
Clark W. Lackert 
Alan I. Lamer 
David E. Leibowitz 
Joseph A. Matteliano 
Patrick M. McKenna 
Richard M. Miller 
Gary Muldoon 
Gary K. orgaard 
Rodney 0. Personius 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver 
Sanford C. Presant 
Gail Yvonne Rice 
]. Roger Rice 
Carlos Rodriguez 
David G. Ross 
Bari]. Schulman 
Daniel D. Shonn Jr. 
Gunnar A. Sievert 
Howard . Solodky 
Charles S. Spiegel 
Continued on page 124 
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Robert E. Stevens 
Alan Jay Straus 
John M. Thomas 
Kenneth A. Wasch 
David A. Weber 
Elliot J. Wiener 
1978 
Donors 
Dollars 
Participation 
66 
$37,035 
26% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
David E. Franasiak 
Vikki L. Pryor 
David F. Smith 
George M. Williams Jr. 
John Lord O'Brian Society 
Garrv M. Graber 
Philip J. Szabla 
Janice R. Trybus 
Jacob D. Hyman Society 
Robert B. Fleming Jr. 
Ruth E. Fleming 
Linda J. Marsh 
James M. Mucklewee 
Dean's Club 
David M. Ascher 
John N. Lipsitz 
Paul M. Lukin 
Sandra S. O'Loughlin 
Anthony M. Piccione 
Dennis C. Vacco 
Donor 
Jill C.Alt 
Bryan G. Brockway 
Philip Clarkson 
Paul M. Curran 
Donnalyn Darling 
Marion F. Dearnley 
Bruce I. Drucker 
Marie A. Eccleston 
Warren M. Emerson 
Steven J. Errante 
Kevin A. Gallant 
David G. Gallo 
Ira H. Goldfarb 
NealA. Haberman 
Nina R. Hawes 
Jeffrey A. Human 
Robert J. Kaiser Jr. 
Robert R. Kamm 
Michael J. Laucello 
Timothy R. Lovallo 
JaneE.Mago 
Diane J. McMahon 
Kathleen Mary Mehltretter 
Paul E. Meyer 
D. Rebecca Mitchell 
Mark J. Moretti 
124 
James M. Morrissey 
Charles C. Murphy Jr. 
Peter A. Muth 
Kathrine N. Nevarez 
Gary C. Newton 
Richard J. Olson 
Barry A. Oster 
Debra F. Winthrop Pollack 
Steven H. Polowitz 
Mitchell Regenbogen 
Sheryl E. Reich 
Stuart M. Rissoff 
Jack Rubinstein 
Joel B. Schechter 
Michael S. Schwartz 
James R. Sheldon Jr. 
Stephen P. Shierling 
Lester A. Sittler 
John T. Sylvester 
David R. Voisinet 
Abraham Warm brand 
Francis P. Weimer 
RobertA. Zucco 
1979 
Donors 
Dollars 
Participation 
71 
$92,612 
32% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Anonymous 
Thomas E. Black Jr. 
Thomas R. Bremer 
Francis M. Letro 
John Lord O'Brian Society 
Marilyn Tebor Shaw 
Jacob D. Hyman Society 
U B L A W 
Laurence J. Karst 
Jean C. Powers 
Dean's Club 
George-Antony N. Colettis 
Ann E. Evanko 
eith S. Harriton 
Ann W. Herman 
Dan D. Kohane 
Celia A. Sgroi 
Alan M. Wishnoff 
Donor 
Claudia G. Allen 
Helene M. Ante! 
Candace Scott Appleton 
Kenneth F. Barone 
Thomas W Bender 
Gary M. Billingsley 
Alan B. Block 
Cheryl D. Block 
Peter Francis Brady 
Saul B. Brenner 
David A. Brody 
Michele A. Brown 
Margaret Ann Burt 
Michael S. Buskus 
Mary Anne Connell 
John R. Drexelius Jr. 
Lynn S. Edelman 
Hillary J. Exter 
Arlene D. Fisk 
Maryann E. T. Foley 
Hon. John Mark Gruber 
Rita Merino Hager 
Dennis P. Harkawik 
Mary Anne C. Harkins 
Martin M. Heit 
William R. Hites 
F 0 R U M 
Christina K. Hurnyak 
Debra A. Huxley 
Howard G. Kadin 
A viva M. Kaiser 
Gary M. Kanaley 
Matthew J. Kelly 
Harry F. Klodowski Jr. 
Mary Jane Mazur-Shaw 
Professor Elizabeth B. Mensch 
Jeanne C. Miller 
James E. Morris 
Alan Bruce Nadel 
Sharon Anscom be Osgood 
Linda Cohen Park 
Joann Rose Parry 
Jerome William Paun 
Hon. Ann E. Pfeiffer 
Kathy Kiefer Priest 
Raymond P. Reichert 
William R. Remery 
AvenRennie 
Michael B. Risman 
Hon. William Rodriguez 
Joseph M. Schnitter 
Paul Sikora 
Perry D. Silver 
Andrew V Tramont 
WClarkTrow 
Roslyn L. Tucker 
RoyWTucker 
Gerard A. Virga 
Deborah S. Young 
1980 
Donors 
Dollars 
Participation 
65 
$34,420 
28% 
Edwin and Erma ]aeckle Society 
Gary Alan DeWaal 
Jacob D. Hyman Society 
Gerard S. Citera 
MaryJoDowd 
Hon. Judith J. Gische 
Hon. Barbara Howe 
Patrick C. O'Reilly 
Steven A. Schurkman 
Dean's Club 
Howard R. Crane 
Martha Krise! 
Joseph G. Mari 
Donor 
Richard G. Abbott 
Ellen Evans Alexander 
Jeffrey N. Allen 
Loula Barkas 
Gary D. Borek 
BonnieR. Cohen 
Steven P. Curvin 
Karen J. D' Agostino 
A. Angelo DiMillo 
Kathleen M. Driscoll-Weinle 
Chris E. Forte 
Patricia S. Gage 
Stuart P. Gelberg 
Melvin R. Geyer 
Barry Ginsberg 
Thomas J. Goetz 
Howard J. Grossman 
Joseph M. Guerra III 
Stuart L. Haimowitz 
Robert B. Hallborg Jr. 
Stephen H. Hassett 
Joan E. Hoffman 
Debbie I. Humphrey 
Timothy P. Johnson 
Larry Kerman 
Leonard D. Kirsch 
Gladys C. La Forge 
Kenneth J. Landau 
Susan M. Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Susan I. Lubowitz 
Mary J. Lundquist 
William A. Lundquist 
Joan E. Maloney 
Andrew Mandell 
Charles C. Martorana 
Karen L. Mathews 
Paul E. Morrison-Taylor 
Kenneth A. Patricia 
Michael A. Piette 
Joanne W. Rhoton 
Lydia Romer 
Richard F. Salz 
Steven L. Schwartz 
Jeffrey M. Serether 
Stephen R. Silverstein 
Lewis F. Steele 
William E. Storrs 
Francis W. Turner 
Edward T. Waples 
Douglas Wasser 
Dwight M. Wells 
Stephen D. Wieczorek 
Oliver C. Young 
1981 
Donors 
Dollars 
Participation 
70 
$23,256 
30% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Anna Marie Cellino 
Erik D. Lindauer 
John Lord O'Brian Society 
Mark Jay Weinstein 
Jacob D. Hyman Society 
Edward C. Northwood 
Lewis M. Rose 
Harriette A. Zionts 
Dean's Club 
Cheryl N. Ellsworth 
Thomas A. Gick 
Jay H. Marlin 
CLASS of 1982 
25th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
78 
$60,914 
29% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Ross M. Cellino, Jr. 
Michael H. Doran 
Robert C. Schwenke! 
Mark K. Suzumoto 
Catharine M. Venzon 
John Lord O'Brian Society 
RichardS. Binko 
John P. Feroleto 
Hon. Paula L. Feroleto 
Jacob D. Hyman Society 
Professor Dianne Avery 
Benjamin J. Bonarigo 
Neil E. Botwinoff 
Jeffrey P. Crandall 
Patrick J. Dooley 
James M. Keneally 
Gerard M. Meehan 
Denise E. O'Donnell 
Dean's Club 
Douglas J. Bantle 
JosephA. DeMaria 
Kevin M. Flannigan 
DavidS. Kimpel 
Daniel C. Oliverio 
Stephen R. Sloan 
Michael J. Surgalla Jr. 
Donor 
Donald B. Aiken 
Maureen T. Alston 
Michael J. Athans 
Rosemary G. Bis 
Howard C. Bluver 
Debra L. Burhans 
Mark E. Burhans 
Christopher E. Cahill 
Gary A. Carleton 
Marie T. Carrubba 
ThomasA. Catalano 
Andrew J. Cataldo 
Cory J. Ciambella 
William G. Clauss 
Thomas J. Pardini 
Joseph P. Sverchek 
Donor 
Louise R. Beale 
Alan M. Beckoff 
Robert G. Behnke III 
Howard E. Berger 
Michael P. Berger 
Leslie Wolffe Berkovits 
Markus Ian Berkovits 
Joshua D. Berry 
William C. Beyer 
John A. Collins 
Michael J. Crosby 
Richard A. Denmon 
BrianT. Edwards 
Hon. Marilyn Mann Faulkner 
Wendy K. Fechter 
Joseph A. Fisher 
Edward M. Flint 
Marc David Ganz 
Gary J. Gleba 
Gregory T. Ivancic 
Lois M. Jircitano 
Adrienne Kantz 
Mark Klein 
Mary Jo Lattimore-Young 
Brian N. Lewandowski 
Anthony C. Marts 
Jacquelyn A. McGillicuddy 
Gregory P. Miller Sr. 
Kevin J. Moran 
Paul F. Murak 
David H. Nelson 
ScottS. Oakley 
Ward J. Oliver 
Cheryl Lynn Oseekey 
JaneL. Bacon Pedersen 
Mark W. Pedersen 
Ronald D. Ploetz 
Cheryl A. Possenti 
Christopher K. Reed 
Steven J. Roberts 
Janet A. Savrin 
Robert B. Schultz 
Judith Ann Schwendler 
Stuart B. Shapiro 
Julie A. Solarz 
Elizabeth B. Sommers 
William J. Trask Sr. 
Mark A. Ventrone 
David D. White 
John A. Ziegler 
Rossella E. Brevetti 
Betsy Broder 
Timothy L. Burke 
Dale J. Clark 
Francine B. Colon 
James J. Contino 
Louise T. Costello 
Timothy J. Costello 
Jane E. Crosby 
Hon. Melanie L. Cyganowski 
Barbara H. Davis 
Deborah A. Decker 
WINTER 2 0 0 8 
John A. DiCaro 
Jean Doerr 
Robert M. Elardo 
David A. Elia 
Winston D. Ellis Jr. 
Mary J. Fahey 
Susan C. Ford 
Elyse Gilman 
ancy A. Higgins 
Hon. C. Randall Hinrichs 
Regan P. Ihde 
Robert L. Jacobson 
Patricia M. Jayne 
Nancy L. Caple Johnston 
Linda L. Kaumeyer 
James S. Kraus 
Joseph G. Krenitsky 
Hollis L. Kulwin 
Russell M. Leisner 
Shari Claire Lewis-Veltre 
Elizabeth T. Lindner 
Brian P. Meath 
David B. Mora 
Sanford S. agrotsky 
Dorie B. Reiling 
Susan H. Sadinsky 
Hector L. Santiago 
Paul J. Schulz 
Susan R. Sklaroff 
David S. Smith 
Mary M. Sullivan 
Hon. John P. Walsh 
Susan K. Werner 
Donald A. White 
Arthur B. Williams 
Ronald J. Winter 
Rosemarie A. Wyman 
Helen W. Zimmermann 
85 
$77,288 
30% 
Edwin & Erma Jaeckle ociety 
Brian D. Baird 
Stephen E. Barnes 
Roger J. Jones 
JaC1Jb D. Hyman Society 
ancy L. Baker 
Keith .Bond 
Janice J. DiGennaro 
Joseph E. DiGennaro 
Ellen Yost Lafili 
Michael P. McCorry 
Linda J. enni 
Steven E. Rovner 
Lawrence R. Schwach 
Dean's Club 
Julia A. Garver 
David M. Hehr 
Continued 011 page 126 
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Joseph F. Ruh Jr. 
Christopher J. Shields 
Benjamin M. Zuffranieri Jr. 
Donor 
ReeD. Adler 
Carmelo Batista Jr. 
Robert Battista 
Lawrence R. Bayer! 
Lee E. Berger 
Linda G. Berger 
M. Deloris Bomarc 
James E. Brown 
GlenP.Burn 
Kevin J. Casutto 
JoeR.Cavan 
Alan Cruikshank 
Patricia M. Curtin 
Gary L. Cutler 
Mark P. Della Posta 
Ann Demopoulos 
J. Christopher Desmond 
TrisM.Dunn 
Peter 0. Einset 
Herbert Eisenberg 
Richard M. Freiman 
Jerry A. Gambino 
Stephen M. Gielowski 
Wayne R. Grad! 
John P. Hains 
Margaret 0 . Hayes 
Neil E. Higgins 
Kathleen A. Hojnacki 
Donna A. Humphrey 
Kathryn A. Jackson 
Alice A. Joseffer 
RichardS. Juda Jr. 
Barbra A. Kavanaugh 
David F. Klein 
Robert A. Klump 
Vicki M. Kraft 
Christine M. Kroetsch 
Lorraine Lee 
Murray Levine 
Judith Holender Loeb 
Joseph A. McBride 
Alan P. McCracken 
James E. Metzler 
Scott D. Miller 
Hildegard Neubauer 
Deborah E. Nicosia 
Boris Palant 
Mark I. Reisman 
Angela Pedraza Reyes 
John T. Ricotta 
Thomas M. Rizw 
Mary K. Roach 
Richard A. Roberts 
Mark H. Sackstein 
Carol G. Snider 
Alan H. Solarz 
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Stephen S. Southard 
Daniel P. Tiede 
Amy Ruth Tobol 
Mark W. Warren 
Brian R. Welsh 
Richard J. Wenig 
Hon. Gerald James Whalen 
Ranan J. Wiclller 
Richard P. Wiebe 
Robert C. Wigton 
JohnS. Will< 
Stewart E. Wurtzel 
72 
$18,475 
27% 
Edwin & Erma Jaeckle Society 
Leora Ben-Ami 
TimothyT. Brock 
Jawb D. Hyman Society 
Michael R. Drumm 
Orest John Lechnowsky 
Barbara L. Schifeling 
Dean's Club 
Thomas L. Cassada 
Richard A. Galbo 
Daniel Stuart Pease 
Hon. Erin M. Peradotto 
Michael A. Rosenbaum 
Donor 
Peter W. Antonowicz 
Michael H. Arnold 
Patrick J. Bannister 
Tracey Bannister 
Perry Binder 
U B L A W 
Alan J. Bozer 
Elizabeth G. Clark 
Paul D. Clayton 
Pamela D. Cohen 
George W. Collins Jr. 
Eileen M. Cronin-Angelo 
Hon. John M. Curran 
Margaret Curran 
John Walter Dreste 
Susan R. Duffy 
Sue Montgomery Evans 
John P. Freedenberg 
Janet N. Gabel 
Amy J. Goldstein 
Arlene Mary Hibschweiler 
Andrew Clark Hilton III 
Marilyn A. Hochfield 
William J. Hochul Jr. 
Mary F. Idzior 
Cindy F. Intschert 
Jeffrey Clay Johnson 
Daniel P. Joyce 
Hon. Kathy J. King 
Karen Leslie Kosoff-Roth 
David P. Marcus 
Paul T. Nesper 
William Edward Nowakowski 
Susan D. Nusbaum 
Mary Julia O'Connell 
Brendan O'Donnell 
Kathleen E. O'Hara 
Jill L. Paperno 
James Scott Parker 
Gregory T. Phillips 
Robert J. Reden 
Major Herman Reinhold 
Anna Marie Richmond 
F 0 R U M 
Mary U. Salhus Ricotta 
Barbara R. Ridall 
William C. Rieth 
Sherri M. Rozansky 
Mark A. Sacha 
NancyW.Saia 
David B. Savlov 
Kimberly C. Sheehan 
Timothy J. Sheehan 
Kurt R. Sherman 
Peggy Snajczuk 
John Brian Surgalla 
David W. Tarbet 
Judith Treger-Shelton 
Robert M. Turkewitz 
William Robert Varga 
Daniel]. Venuti 
Jon Ogden Webster 
Robert R. Zickl 
Mindy L. Zoghlin 
1985 
Donors 
Dollars 
Participation 
62 
$12,993 
23% 
John Lord O'Brian Society 
Hon. Elena Cacavas-Schi-
etinger 
Jacob D. Hyman Society 
Kenneth W. Africano 
JillM.Bond 
Gayle L. Eagan 
Ann Giardina Hess 
Dean's Club 
Paula M. Ciprich 
Scott P. McBride 
Andrew M. Schutzman 
Donor 
Alison A. Alberti 
James R. Arnone 
MarshaL. Baum 
George F. Bellows 
Michael Block 
Hon. Lois S. Bloom 
Mary P. Breen 
Kevin J. Brown 
David M. Capozzi 
Audrey Cooper 
Nina M. Dalton 
Damon A. DeCastro 
Daniel W. Dooher 
Douglas R. Edwards 
Daniel S. Elias 
Steven E. Golden 
PatriciaN. Grace 
Cindy Algase Grad! 
Dennis M. Hultay 
Scott L. Irgang 
Emily A. Kern 
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Annual Fund volunteers 2006-07 
UB Law School is very fortunate to have many dedicated volunteers who help ensure the success of our Annual Fund year after year. Thanks to their efforts, the 2006-07 Annual Fund was a resounding success. We extend our sincerest thanks and gratitude to our Annual Fund Chair, Pamela Davis Heilman '75, for her leadership, commitment and enthusiasm. 
The Law School is also most grateful to the members of our Annual Fund Leadership Commit-
tee, who volunteered their time to prepare personal notes to friends, former classmates, and col-
leagues. These special volunteers helped to promote increased giving among alumni and encour-
aged donors to join the UB Law School annual giving societies. Thank you! 
Many thanks also to our many alumni who participated in our Fall Phonathon. Many of our loy-
al donors greatly appreciate the opportunity to speak personally with a UB Law graduate once a 
year. These personal phone calls inspire many donors to give generously. Congratulations go to 
George Collins '84, who had the highest number of pledges in a single night, and to William Reich 
'7 4, who raised the highest dollar amount in a single night. 
Traditionally the Law School also encourages fund-raising efforts among classes celebrating re-
unions. This focus has helped to substantially increase alumni gifts to the Annual Fund in recent 
years. We are very grateful to all of the volunteers who helped with their 2006-07 class gifts in honor 
of their reunion years. 
Again, thank you to all of our terrific volunteers. We could not do it without you! 
Kenneth WAfricano '85 
Deborah M. Barone '93 
RichardS. Binko '82 
Diane F. Bosse '76 
Daniel E. Brick '69 
Gregory L. Brown '87 
George W Collins Jr. '84 
Julie Falvey '90 
John P. Feroleto '82 
SueS. Gardner '76 
Katherine Gorham '97 
Garry Graber '78 
Gordon R. Gross '55 
Jacquelyn Margaret Gurney 
'97 
Pamela Davis Heilman '75 
Mary Moorman Penn '99 
Jean C. Powers '79 
William Z. Reich '7 4 
Barbara L. Schifeling '84 
Ginger D. Schroder '90 
Jon Louis Wilson '76 
Stephen L. Yonaty '94 Stephen L. Yonaty '94 and wife Kim Babat-Yonaty '97 
WINT E R 2 0 0 8 
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David W. Kloss 
John T. Kolaga 
Eric M. Kurtz 
Mary E. Leonard 
Bruce J. Lieber 
Josephine A. Lupo-Hagan 
William J. Maffucci 
Edward J. Markarian 
Brian V. McAvoy 
Catherine A. McAvoy 
Virginia C. McEldowney 
Paul J. McGrath 
Steven G. Nachimson 
Kelly Ann Nagle 
Sandra L. Oberkfell 
Patricia A. Obstarczyk 
Judith G. Olin 
Deborah A. Olszowka 
Alan H. Pleskow 
Lisa Bloch Rodwin 
AlanL. Ross 
Thomas J. Rzepka 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa Schwartz 
Curtis Sobel 
Donna Hoelscher Suchan 
Deborah C. Turkewitz 
Susan von Arx 
Monty R Warren 
Father William J. Weiksnar 
OFM 
Adam L. Wekstein 
Yvonne B. Wekstein 
Eiran Wolfman 
1986 
Donors 
Dollars 
Participation 
52 
$9,466 
21% 
jacob D. Hyman Society 
Paul J. Korniczky 
Ross P. Lanzafame 
Melinda R Saran 
Dean's Club 
Timothy A. Farley 
David N. Hoffman 
Cheryl Loria-Dinolfo 
Sean A. Murray 
Donor 
Craig M. Atlas 
Lisa Roy Baron 
Nancy E. Barshter 
Mary Hope Benedict 
Alberto M. Benitez 
Harry B. Bronson 
Stephen P. Brooks 
Marla DePan Brown 
Margaret C. Callanan 
Mitchell H. Cohen 
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CLASS of 1987 
20th Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
75 
$11,241 
26% 
Jacob D. Hyman Society 
H. Todd Bullard 
Roy E. Fitzgerald III 
Pamela S. Priest 
Robert P. Simpson 
Adele Ziesk Wessel 
Paul J. Wessel 
Dean's Club 
Spencer G. Feldman 
Pamela J. Pyle 
Hugh M. Russ III 
Lawrence M. F. Spaccasi 
Donor 
Peter H. Abdella 
Julia E. Bandecca 
Margot S. Bennett 
Catherine L. Berlin 
Mary Anne Bobinski 
Gregory L. Brown 
Karen M. Buckley 
Dennis J. Campagna 
Steven M. Cohen 
David M. Crosby 
Diane T. Dean 
Daniel DeLaus Jr. 
Daniel H. Dillon 
Bonnie L. DiMarsico 
Christopher L. Doyle 
Alecia A. Elston 
Keith A. Fabi 
Nancy Decarlo Fabi 
Susan J. Facer 
Thomas C. Farley Jr. 
Michael J. Farrell 
John J. Ferlicca Jr. 
John L. Formica 
Robert W. Garner 
Terrence A. Greiner 
Richard A. Grimm III 
Steven Connelly 
Michael J. Cooper 
Quincy Cotton 
Sean Patrick Courtney 
Robert S. Dinerstein 
Karen DuWaldt 
Eugene J. Dziedzina Jr. 
Gary A. Farrell 
Rita B. Gylys 
JoAnn P. Harri 
Daniel J. Henry Jr. 
Kathleen J. Herrmann 
Cheryl L. Johnson 
U B L A W 
Susan J. Hauck-Wasiewicz 
M.MarkJacquinot 
Deborah E. Kennedy-Rogoza 
Marcy H. Kossar 
Leslie S. Kramer 
M. Katherine Kremer 
Eleanor T. Kubiniec 
Judith M. Kubiniec 
Paul W. Kullman 
Hon. Elyse Lazansky 
Barbie Dawn Lieber 
Jay M. Lippman 
Colleen M. Rogers Losi 
James X. Lucey 
Suzanne M. Maxwell 
Hon. John L. Michalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
Kevin S. O'Shaughnessy 
Elaine M. Pers 
Nelson Scott Pierce 
David Platt 
Steven J. Ricca 
Robin S. Rosenberg-Wernick 
Hon. John C. Rowley 
William C. Schoellkopf 
Sharon J. Schwartz 
Jane M. Smith 
Abby M. Snyder 
Glenn J. Speller 
Celia M. Spiritos 
Samuel M. Spiritos 
Martin A. Spitzer 
John P. Thielman 
Vicky L. Valvo 
Elisa Wareham 
Craig R Watson 
John J. Weinholtz 
D. Andrew Winston 
William P. Johnson 
Jeffrey H. Katz 
John F. Leone 
Robert D. Lipman 
Ruth A. Lund 
Lisa L. McDougall 
James E. McElhone 
MarkK.Metz 
Timothy J. Mordaunt 
RoyA.Mura 
Gerard E. O'Connor 
Shari Jo Reich 
Raul A. Rodriguez 
F 0 R U M 
Arthur L. Scinta 
Peter R Scribner 
Victor R Siclari 
Martin D. Smalline 
Christopher J. Smolka 
Leslie A. Stroth 
Mary E. Virginia 
Candace K. Vogel 
Michael G. Whelan 
1988 
Donors 
Dollars 
Participation 
52 
$5,573 
21% 
Jacob D. Hyman Society 
Terrence M. Gilbride 
Dean's Club 
Jane A. Conrad 
Julie R Freudenheim 
William J. Magavem III 
Sara S. Nichols 
Donor 
Daniel R. Archilla 
John L. Bardsley 
Andrew W. Bechard 
Kathleen B. Benesh 
Coleen K. Blair 
Mark E. Brand 
Louis A. Chiarella 
John J. Christopher 
Michael G. Cooper 
Hon. Robert E. Cuffney 
Maria I. Doti 
Randy C. Fahs 
Joseph Ferraro 
Hon. Terrance P. Flynn 
Thomas J. Freed 
John W. Goldsmith 
Amy Gorman 
Susan B. Gray 
Laura E. Green 
William E. Grieshober Jr. 
Richard A. Harris 
William J. Hart 
Elizabeth A. Hendy 
Mary Jo Herrscher 
Anne M. Hurley 
Denis R. Hurley Jr. 
Robert Hutter 
Julie L. Kaufman 
Mary M. Kelley 
Thomas F. Knab 
Michael Q. Kulla 
Donna M. Lanham 
Shobha Mathur 
Beth E. Mattirnore 
Robert K. Moore Jr. 
Penny Martin Munschauer 
MariaS. Ogorek 
Raymond M. Pfeiffer 
Paul N. Schneiderman 
Bruce A. Ikefugi Top I 0 classes: William J. llecki 
Troy X. Kelley Gifts received July 1, 2006, Susan S. Kirchheimer 
Lisa M. Kroemer 
Ronald J. Leone to June 30, 2007 Karen E. Maller 
Susan C. Ministero Special mention goes to this year's graduating class, Deborah A. Morel 2007, which made the Top Ten in two categories. Peter J. Muniz 
Gerald N. Murphy Participation Charles J. Myzel 
Michelle Gibeaut Perry 1. 1931 100% 
Penelope D. Ploughman 1933 100% 
Kevin B. Quinn 2. 1954 51 % 
John K. Rottaris 3. 1938 50% 
Lisa A. Sizeland-Ross 1943 50% David L. Snyder Elizabeth A. Deutsch Taffe 1944 50% Karen L. Spencer Kurt E. Thalwitzer 
1948 50% Barry S. Stepler Diane R. Tiveron 
James M. Tierney Kathleen H. Valone 4. 2007 42% 
Melanie Collins Tisdale 5. 1946 40% 
Judith L. Voit 1990 6. 1952 38% 
Jeanne-Marie Waldman Donors 44 7. 1953 37% 
Michael Francis Zendan II Dollars $9,055 8. 1955 34% 
Participation 18% 9. 1936 33% 1989 1947 33% Donors 47 John Lord O'Brian Society 1973 33% Dollars $14,313 Ginger D. Schroder 1976 33% Participation 18% Jacob D. Hyman Society 
10. 1968 32% Wayne J. McChesney 
Edwin & Erma Jaeckle Society Kevin J. O'Brien 
Michael C. Banks EllenS. Simpson Number of contributors John Lord O'Brian Society Jeffery D. Williams 
Terrence P. Higgins Donor 1. 2007 102 
Jacob D. Hyman Society Margaret S. Bardsley 2. 1983 85 
SiuLanChan Oliver L. Bickel 3. 1976 84 Vincent E. Doyle III Kathleen Boyd 4. 1982 78 Karen R. Kaczmarski Ian A. Bradford 5. 1987 75 Tammie D. Schultz Kathleen A. Burr 6. 1984 72 Dean's Club Nan B. Clingman 
7. 1979 71 Jennifer L. Krieger Alison A. Cole-Hadley 
8. 1981 70 Donor Eugene R. Crimi 
Michael J. Balconi-Lamica Shawn Lavery De James 9. 1978 66 
Mary C. Baumgarten Jennifer M. Desmond 10. 1980 65 
Peter P. Berkery Peter A. Dunn 
Lauren E. Breen Kelley M. Eckmair Class Giving Benjamin A. Bruce Julie Falvey 
Hon. Deborah A. Chimes Peter G. Farrell 1. 1931 $200,000 
Karen V Comstock Michael J. Flaherty Jr. 2. 1979 $92,612 
BoydL.Earl David H. Gosse! 3. 1976 $81,364 
Kenneth J. Farrell Martha M. Harris 4. 1983 $77,288 James S. Felman Gregory P. Jakubowicz 5. 1982 $60,914 James A. Ghent Jr. Timothy A. Kaltenbach 6. 1977 $37,361 Alvin M. Greene Mary Clare Kane 7. 1978 $37,035 Marie D. Greener John R. Langey 
8. 1980 $34,420 Debra Evans Hayden Mary Anne Lenihan 
9. 1975 $28,059 James G. Hayden William A. Levine 
M.AlanHays Mary Catherine Malley 10. 1981 $23,256 
Carolyn M. Henry Jeffrey P. Markello 
Claire C. Hooley 
Continued on page 130 Desmond Hughes 
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Law School Annual Fund 
Five-Year Comparison 
Overall Giving Total 
Annual Fund Total 
Alumni Donors 
Alumni Participation 
Leadership Giving 
Jaeckle Society 
$5,000+ 
O'Brian Society 
$2,500 to $4,999 
Hyman Society 
$1 ,000 to $2,499 
Dean's Club 
$500to $999 
Continued from Page 129 
Barry D. McFadden 
Karen Wehr McHugh 
Lisa B. Morowitz 
Paula M. Eade Newcomb 
Terence B. Newcomb 
James E. Rivard 
Richard J. Rotella 
Barbara A. Schaus 
Colleen A. Sloan 
Lisa A. Stidham 
Scott W. Tompsett 
MarcJ.Weinberger 
Michael K. Welch 
John R Wenzke 
1991 
Donors 
Dollars 
Participation 
46 
$8,298 
18% 
john Lord O'Brian Society 
Joy Feldman 
Kenneth W Gage 
Christopher D. Thomas 
Donor 
Mark L. Annunziata 
MarkS. Aquino 
Theodore J. Baecher 
Catherine Berchou 
Elizabeth Bergen 
Joseph R Bergen 
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Giving 
2002-03 
$1 ,358,838 
$680,189 
1,983 
23.00% 
319 
37 
30 
147 
105 
Alan C. Birnholz 
Shawn P. Black 
Bruce Brown 
Ann M. Campbell 
Colin Campbell 
Catherine R Connolly 
Marybeth Cullinan 
Carol A. Darstein 
Anthony L. Eugeni 
Rosemarie E. Farrell 
Sebastian W. Fasanello 
William J, Greener 
Robert P. Heary 
Wendy M. Irving 
U B 
2003-04 
$1 ,096,578 
$718,888 
2,156 
24.27% 
371 
37 
37 
153 
144 
L A W 
2004-05 2005-06 2006-07 
$1,599,854 $1,483,700 $1,679,449 
$800,610 $874,289 $924,814 
2,382 
25.81 % 
375 
45 
42 
142 
146 
ErieS. Katz 
Diane Nowak Kent 
Susan C. Kirby 
David William Koplas 
John C. Krenitsky 
MaryEllen Kresse-Rutowski 
Nancy M. Langer 
Sally B. Logan 
Kevin J. Love 
Andres N. Madrid 
Kathleen M. McDonald 
Francine E. Modica 
Stephen J. Obie 
Bernard L. Salamone 
F 0 R U M 
2,354 2,289 
25.05% 23.86% 
418 
53 
47 
168 
150 
405 
48 
55 
162 
140 
Kenneth A. Schagrin 
Scott Bradley Schwartz 
Paul W Sharratt 
Mark F. Steiner 
Laurie Walsh 
Margot L. Watt 
Steven J. Weiss 
Tuwanda Rush Williams 
Marcos S. Zuniga 
1992 
Donors 
Dollars 
Participation 
45 
$9,018 
19% 
john Lord O'Brian Society 
Catherine Cerulli 
Elizabeth M. Savino 
Dean's Club 
Colleen P. Dietrich 
Tara M. Flynn 
Nan L. Haynes 
Karen Gaughan Scott 
Judith A. Shanley 
Donor 
Marc A. Batchelor 
Suzanne L. Bissonette 
Jeannette M. Brian 
Laura A. Briggs 
Diane V Bruns 
Todd C. Bushway 
David J. Chrispell 
Miro F. Cizin 
Alison Edwards 
Avery M. Ellis 
Michael C. Fallon 
Edward J. Graber Jr. 
Susan E. Hanifin 
Marc E. Hirschfield 
Linda M. Jones 
GayE.Kang 
David]. Kritz 
Rosalie C. Leslie 
Ira S.Levy 
Craig D. Miller 
Keith D. Miller 
Lynn Archer Murphy 
David A. Niles 
Michael J. Roach 
Trini E. Ross 
Kathryn A. Schmidt 
Nancy L. Schulman 
Carmen L. Snell 
Kenneth J. Sodaro 
Hyeh Jung Soh 
N. Lee Spaulding 
Alicia R Stone 
Catherine M. Sullivan 
Charles J. Sullivan 
Suzanne E. Tomkins 
MarkR. Uba 
Matthew Perry Worth 
OrenL.Zeve 
1993 
Donors 
Dollars 
Participation 
41 
$10,068 
15o/o 
john Lord O'Brian Society 
Christopher M. Murphy 
DanielA. Spitzer 
jacob D. Hyman Society 
David B. Smith 
Donor 
Suzanne D. Abair 
Stuart K. Austin 
Deborah M. Barone 
K. Jill Barr 
Michael J. Berchou 
C. Shawn Boehringer 
Felice A. Brodsky-Brinkley 
Sandra L. Brown 
Patricia S. Ciccarelli 
Colleen V Collins 
Michael T. Culp 
Elizabeth J. Dobosiewicz 
John P. Englert 
Lydia V Evans 
Madeline S. Finesmith 
Michael D. Freedman 
Ryan L. Gellman 
Lloyd Gerbush 
Christopher R Goddu 
ClASS of 1997 
1Oth Reunion 
Donors 
Dollars 
Participation 
55 
$12,786 
22o/o 
Edwin & Erma ]aeckle Society 
Katherine Gorham 
M. Rogan Morton 
jacob D. Hyman Society 
Marla K. Babat-Yonaty 
Jennifer S. McGinty 
David R. Pfalzgraf Jr. 
Dean's Club 
Jacquelyn M. Gurney 
Celeste M. Murphy 
Jeremy W. Schulman 
Allison F. Stravino 
Jeffrey C. Stravino 
Allison J. Tam 
Thomas Tam 
Donor 
Alfredo Acevedo 
Claudette S. Antholzner 
Holly Adams Beecher 
Myrtle A. Bowles-Scott 
Valerie Curry Bradley 
Derek G. Brocklebank 
Adina M. Broome 
Anita Coles Costello 
Wendy G. Fischer 
Hon. Lenora B. Foote 
Prudence Chung-Yen Fung 
James M. Gerlach 
MatthewS. Hawkins 
Scott T. Johnson 
Michael C. Griffen 
Madeline Henley 
Lara J. Holtzman 
Joseph S. Hughes 
Andrew D. Kehrer 
Steven B. Levitsky 
Carole B. McNall 
HarryG.ModeasJr. 
RobertA. Motzer 
Lisa Mueller 
M. Bud Nelson 
Liliana An ella Nigrelli 
Michelle M. Parker 
Selina A. Regan 
Scott L. Rudnick 
Emily E. Sanderson 
Barbara A. Sauer 
Christine M. Smith-Howard 
Jennifer Widger 
1994 
Donors 
Dollars 
44 
$3,505 
Thomas S. Lane 
Ting-ILi 
Frank J. Longo 
Frank LoTempio III 
David J. Luwn 
Thomas R. Marafioti 
Sharon McDermott 
Yvonne Lewis McDonald 
Melissa Hancock ickson 
Sharon Nolan-Weiss 
Catherine R. ugent 
Michael P. O'Connor 
Marc C. Panepinto 
ancy A. Pappa! 
Anthony F. Pegnia Jr. 
Anne M. Peterson 
Scott M. Philbin 
Andrew T. Radack 
Mary C. Raymond 
Karen Elizabeth Richardson 
Paulette E. Ross 
Shirin Saks-Callahan 
Daniel A. Schwartz 
Kimberly M. Sebastian 
adia . Shahram 
Frederic Sober Jr. 
Lisa M. Truckenbrod 
Colman Welby 
Caroline A. Wojtaszek 
Participation 19o/o 
jacob D. Hyman Society 
Stephen L. Yonaty 
Dean's Club 
Madonna J. Beale 
Donor 
Jeffrey F. Baase 
JoAnn Armenia Balazs 
Diane C. Boldt 
ToddK.Card 
Andres Colon 
Michelle A. Crew 
Leslie J. Darman 
Elizabeth A. Edinger 
Arthur A. Edwards 
Erin C. Ferrentino 
Vmcent M. Ferrero 
Valerie G. Gardner 
Saren R. Goldner 
Christopher H. Gresham 
David E. Gutowski 
John R Justice 
Chandy Z. Kemp 
WINTER 2 0 0 8 
Elizabeth Kim 
Hon. Melissa L. Klemens 
Julia S. Kreher 
Davor . Majorski 
Michael V. McLaughlin 
Christine M. ewton 
haron L. osenchuck 
Elizabeth A. O'Halloran 
Susan L. Parulski 
Christopher A. Pogson 
Lois S. Rubin 
Alan P. Schaefer 
Marc S. Shatkin 
ancy J. Sheehan 
Svetlana Z. hort 
entaSiuda 
Maria A. otolongo 
Maria H. Stoelting 
Elizabeth Tommaney 
Christine D. Uba 
Wayne M. Van Vleet 
Andre A. Vitale 
usan L. Wells 
Jennifer R Willig 
Hon. Alessandra F. Zorgniotti 
41 
8,893 
18o/o 
fohn Lord O'Brian Society 
Joseph A. Kresse 
jacob D. Hyman Society 
Jeffrey L. Vogel 
Dean's Club 
Joseph E. Dietrich III 
Edward V. Jeffrey 
Donor 
Sara Stout Ashcraft 
Howard Block 
Richard A. Braden 
Sally J, Broad 
Jeremy M. Brown 
Robert J. Callahan 
Patricia C. Campbell 
John P. Comerford 
uzanne A. Cruse 
Toni Davenport 
Michael DelValle 
Joseph J. Dotterweich 
AmosS. Edelman 
Eric M. Falkenberry 
Mariarme Fuierer 
Paul Glascott 
Charles D. Grieco 
Paul Gregory Joyce 
Leslie R Kellogg 
David P. Leve 
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Kathleen A. Linhardt 
Alisa A. Lukasiewicz 
Edward J. Martin 
Mimi Meng Wright 
Mary G. Mitschow 
Heather L. Murphey 
John J. O'Halloran 
Mark W. Pawlak 
Amy Habib Rittling 
Suzanne Risman 
Marianne G. Rodgers 
Alan B. Rosenthal 
Jennifer E. Schantz 
Colleen M. Seminara 
Lisa Marie Dalfonso Valente 
Ruthanne Wannop 
Christopher T. Widholm 
1996 
Donors 
Dollars 
Participation 
36 
$4,708 
14% 
Jacob D. Hyman Society 
James W. Grable Jr. 
Dean's Club 
Judy S. Hernandez 
Melissa A. Tocha 
Donor 
Teresa Brophy Bair 
Hilary C. Banker 
Peter W. Beadle 
Bridget Cawley Bidonde 
Craig Stephen Brown 
Wendy J. Christophersen 
Adam R. Easterday 
Susan Etu Eagan 
Noemi Fernandez-Hiltz 
Thomas F. Ferris 
AmyJ.Fitch 
Carolyn Fiwne 
Laurie A. Giordano 
Elizabeth J. Goldberg 
Donna Hartnett 
JoAnne P. Howlett 
Ranjana Kadle 
Shelley Lloyd 
Shawn M. Luther 
Elizabeth G. Everett Miranda 
Irene L. Rachlinski 
David Rodriguez 
Mohammad F. Saidi 
Jeffrey B. Scheer 
Marie C. Shea 
Harvey F. Siegel 
Michele J. Smith 
Jennifer M. Sommers 
Jennifer L. Tenebruso-Locke-
132 
Mickey H. Osterreicher '98 with wife Alyssa and Linda J. Nenni '83 
meyer 
Mesheba Rourk Veeder 
Jeffrey J. Weiss 
Elizabeth A. Wjasow 
David A. Wright 
1998 
Donors 
Dollars 
Participation 
46 
$3,680 
17% 
Jacob D. Hyman Society 
Mickey H. Osterreicher 
Peter C. Trimarchi 
Dean's Club 
Gary R. Alford 
Brian D. Gwitt 
Bridget E. Niland 
Donor 
Heather P. Behnke 
Mary B. Beimler 
Jeremy J. Best 
Nancy J. Bizub 
Stephen Boyd 
David Bryan Buttram 
Christopher J. Centore 
John J. Donner 
Darcie A. Falsioni 
James A. Fw11.ia 
Kathleen A. Garvey 
Jane Michalek Harrington 
Jeffrey M. Harrington 
Shannon M. Heneghan 
Joel J. Java Jr. 
Pauline H. Kaiser 
U B L A W 
Karmen A. Kardurn 
John J. Koeppel 
Mary Kathryn LaForce 
Susan J. LaGaipa 
Robert L. LeHane 
Robert J. Locicero 
Fredrik C. ]. Lund 
Gregory A. Mattacola 
Carol Messito 
Catherine E. Nagel 
Christopher S. Nickson 
Jennifer L. Noal1 
Bridget M. O'Connell 
Jennifer C. Persico 
Melanie M. Peterson 
Scott Riordan 
Jennifer C. Ruggiero 
Kathryn L. Smith 
Elaine M. Spaull 
Tricia A. Vacanti-Belter 
Lourdes M. Ventura 
Sandra E. Volta 
Arthur Wemegah 
Gerald E. Whelan Jr. 
Neil M. Wmoker 
1999 
Donors 
Dollars 
Participation 
45 
$4,200 
22% 
John Lord O'Brian Society 
Joseph B. Laino 
Jacob D. Hyman Society 
Christopher A. Wightman 
F 0 R U M 
Dean's Club 
Marc W. Brown 
Donor 
Karen M. Aavik 
Katherine E. Cauley 
Patricia M. Costanzo 
Sarah J. Delaney 
Jennifer Dorrer 
Kelly S. Geary 
Patricia A. Gibbons 
Deborah L. Guglielmi 
Mark E. Guglielmi 
Robert J. Gutowski 
Dale Hall 
Lisa R. Hansen 
David J. Hoffman 
Nancy A. Howarth 
Ross S. Howarth 
Kin1berly A. Kayiwa 
David C. Kelly 
James D. LaPiana 
Anne C. Lattin1e 
MatthewS. Lerner 
John W. Looney 
Russell E. Maines 
Mia M. Markello 
Mindy L. Marranca 
Katherine L. McDowell 
Roseanne J. Moran 
Charles Edward Moynihan III 
Eileen M. O'Brien 
Mary Moorman Penn 
Patricia Potts 
Brendan J. Reagan 
Elizabeth A. Reiter 
Marc A. Romanowski 
Patrick J. Roth 
Edmund J. Russell III 
Daniel E. Sarzynski 
Dennis Kieren Schaeffer 
Amy E. Schwartz 
Kirstin Lowry Sommers 
Mark J. Stuhlmiller 
Denis J. Uminski 
JoaneWong 
2000 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dean's Club 
Maureen A. Blake 
Clare A. Haar 
Patrick T. Tierney 
Donor 
28 
$2,575 
14% 
George Scott Adamson 
Michael L. Arcesi 
Continued on page 134 
Members of the Class of2007 present their check to Dean Nils Olsen. Left to right: Danielle J. Barrett, Jill M. Zigenfus,Amanda Bowman, James W. 
Mahoney, Denetra D. Williams, Dean Olsen, Renee Rozier, Jennifer L. Howland, Jacia T. Smith, Raymond W. Walter, Patricia C. Sandison, Aminda 
L. Byrd, Michael J. Pacifico, Monique Em din. 
A legacy behind them 
Class of2007 gift bolsters scholarship fund 
Closing in on the end of three years at the Law School, mem-bers ofUB Law's Class of2007 knew all too well what it felt like to write all those tuition 
checks. So it is only fitting that their class 
gift to the school will go to help the next 
generation oflaw students meet the costs 
of legal education. 
In "the most successful campaign yet;' 
according to Jill M. Domagala, assistant di-
rector of development programs, the class 
had a 42 percent participation rate and, in-
cluding a matching gift from the school, 
raised $5,619 for the Graduating Class Gift 
Scholarship. That fund grows with each 
class gift, and generates scholarship dollars 
for multiple current students. 
"We try to encourage the committee to 
stick with it and help these graduating stu-
dents get into the habit of giving;' Doma-
gala said. "I think it is a really nice gesture 
for the graduating class to give back to the 
current students:' 
Jacia Smith '07, a student assistant in 
UB Law's development office, had the 
challenge of motivating her fellow third-
years to become philanthropists. Smith, 
Left to right: Amanda Bowman, Jill M. Zigenfus, 
Lisa Gibertoni. 
who served as president of the Student Bar 
Association in her third year of Law 
School, assembled a committee of 10 peo-
ple and said their goal was for each to enlist 
10 classmates. Some, she said, came up 
with an even longer list. 
From a bar night to kick off the cam-
paign to the wrap-up event held in the Law 
Library, Smith said the effort entailed "a lot 
of e-mails, a lot of face-to-face in class, to 
WINTER 2 0 0 8 
encourage people to know how 
important it was to give. We had 
people who were part of clubs let-
ting people in those clubs know 
what it was about. We got a lot of 
word-of-mouth." 
The knowledge that the mon-
ey raised would go for financial 
assistance, she said, helped in the 
pitch. "We all wish we had more 
scholarships;' she said. "And we 
stressed the importance of giving, 
in that it help the Law chool to 
continue to expand the curricu-
lum and bring in new professor , 
making the school one that we 
can continue to be proud o£ 
"Most people are not averse to 
giving;' said Smith, who now i employed 
by the law firm Harris Beech in Rochester, 
.Y. "But you just have to give the benefits 
and pitch it to them in a way they can relate 
to. As alumni, giving is important to us. We 
just had to put that information out there 
that it is not just people asking for money-
there is a good cause behind it." 
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Joseph John Barker 
Robin D. Barovick 
Lisa Bertino Beaser 
Elizabeth C. Brace 
Amod K. Chaudhary 
Michelle McKee Cub bon 
Daniel M. De Federicis 
Sheila S. Dickinson 
Eric D. Friedhaber 
John C. Godsoe 
Karyn E. Godsoe 
Vincent A. Hemming 
Anna M. Kobialka 
Dana A. Lundberg 
Melinda H. McGunnigle 
Christopher W. McMaster 
Kathleen L. Perrault 
Stephanie Crrug Reagan 
Margot P. Schoenborn 
Elizabeth B. Snyder 
Jennifer J. Snyder-Haas 
Courtney A. Tobin 
Melissa L. Zittel 
2001 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dean's Club 
37 
$2,203 
17% 
Mark John Dunford 
Laura A. Jenks 
Donor 
Rita G.Alexyn 
Derek Allen 
Christopher J. Arnold 
John M. Baxter 
David D. Benz 
Rayne Lynne Hammond Benz 
Anita C. Butera 
Peter M. Carey 
Mary K. Collins 
Catherine Gran tier Cooley 
Karen M. Darling 
Daniel J. Dolce 
Bess Carolina Dolmo 
Jennifer S. Farrell 
SimonA. Fleischmann 
Shannon S. Fuhrman 
Deral D. Givens 
David A. Haenel 
AmyL. Hemenway 
Jonathan S. Hickey 
Suzanne Hill 
Charles S. Kacherski 
Gregory P. Kammer 
Pietra Lettieri 
Clare Morgan Lubiner 
134 
Pietra G. Lettieri '0 1 and Natalie Ann Grigg '02 
Amanda Fantauzzo Mc-
Cormick 
Norma Aileen Polizzi 
MaryS. Radel 
Samantha Anne Stagney 
Jason Stanek 
Michele L. Sterlace-Accorsi 
Ellen B. Sturm 
Melissa H. Thore 
Radhika P. Varavenkataraman 
Andrew A. Washburn 
2002 
Donors 
Dollars 
Participation 
26 
$2,735 
llo/o 
john Lord O'Brian Society 
Sandra B. Friedfertig 
Dean's Club 
Paul J. Brodnicki II 
Carl Joseph DePalma 
Donors 
Marco Cercone 
Amy Dunn 
Cynthia A. Flemming 
Dierk A. Flemming 
Donald Greenwood Frey 
Natalie A. Grigg 
Scott T. Hanson 
Aaron J. Hiller 
Peter T. Juliano 
SungMoKim 
Michael G. Leventhal 
U B L A W 
Kevin E. Loftus 
Timothy C. Muck 
Patrick G. Radel 
Melissa A. Reese 
Christopher A. Schenk 
Marc A. Spezzano 
Jack Trachtenberg 
Laura Tulyk-Rossi 
Cynthia L. Warren 
Christopher Wisniewski 
Melanie Wojcik 
Kristen M. Maricle Wolf 
2003 
Donors 
Dollars 
Participation 
Dean's Club 
41 
$2,600 
16% 
Catherine D. Brodnicki 
Joseph M. Tripi 
Donors 
David M. Abba toy 
Cheryl A. Aloi 
Julie A. Atti 
Luke Bassis 
DanR. Brice 
Sarah L. Byrne 
Grace M. Carducci 
Kristin S. Carney 
Michael A. Chiantella 
Timothy A. Collins 
Robert Day Jr. 
Jacqueline DeGaine 
F 0 R U M 
Beth-Anne C. Diodato 
Tamara Divasto 
Megan K. Dorritie 
Jacqueline M. Druar 
Kimberlee McGrath Dunlop 
Tonia Ettinger 
Tina Fernandez 
Ronald Fine 
Robert J. Fluskey Jr. 
Patrick Fong 
Jeffrey M. Gray 
Ryan J. Mills 
Margaret Dolan Needham 
Amanda B. Newton 
Dia Helen Nicolatos 
April J. Orlowski 
Paul P. Parisi 
Carrie Patricia Parks 
Martin A. Polowy 
James E. Privitera 
Lana K. Redell 
Ann A. Roberts 
Eric Ian Robins 
Gina Marie Rossettie 
Paul Sanders 
Lori M. Shawver 
Paul F. Tomkins 
2004 
Donors 
Dollars 
Participation 
36 
$2,416 
14% 
jacob D. Hyman Society 
Robert G. Spampata Jr. 
Donors 
Jesse B. Baldwin 
Mary J. Barnes 
Michael E. Benedict 
Andrew J. Connelly 
Lucille A. Dadd 
Nicholas J. DiCesare 
Tracey B. Ehlers 
Cheryl L. Fratello 
Avik K. Ganguly 
Heather A. Giambra 
Bethany J. Gilbert 
Kevin M. Grossman 
Krishna Haridas 
Tina M. Hawthorne 
Gregory A. Heeb 
JaymeA. Hurwitz 
Lana Huston 
Ashley W. Johnson 
Renita Marie Jones 
Kevin T. Kelly 
Christy C. Lilley 
James J. Lilley II 
Terry-Ann N. Llewellyn 
Juan P. Luciano-Beras 
GRADUATING CLASS 
GIFf 
2007 CAMPAIGN 
Donors 102 
Dollars $5,619 
Participation 42o/o 
AsmaAhmed 
Matthew A. Albert 
Colleen M. Allen 
Jason]. Almonte 
Morela Baez 
Sonia Baezun 
Hadijat A. Balogun 
Danielle ]. Barrett 
Jessica A. Bielecki 
Geanne Blazkow 
KarlBohley 
Amanda Ruth Bowman 
Caroline B. Brancatella 
Beverley S. Braun 
Peter H. Brown 
Adam J. Bushey 
Aminda L. Byrd 
Monica Campbell 
Christina Austin Cassillo 
James L. Cerwinski 
Todd M. Chard 
Charles B. Choe 
Justin Choi 
Paul E. Colinet 
Albert Colo-Angelo 
Kelly Anne Connors 
Candace M. Curran 
Kathryn A. Daly 
Michelle A. Daubert 
Jeffrey A. Davis 
Kara DeAngelo 
Harven Deshield 
Johnnie El-Gharib 
Monique E. Emdin 
Carolina M. Felix 
Roman J. Fontana 
Mark A. Forden 
Kelli D. Fowler 
John M. Godwin 
Virginia Grapensteter 
Melinda J. Gullo 
Georgia V. Hancock 
Jennifer L. Howland 
Adam Karns 
Kelli-Anne Kelly-Williams 
Sungyeol Kim 
Christine M. King 
Trisha L. Kirsch 
Patrick D. Krey 
Kelle L. Kuebler 
LynnM.Kwon 
Joshua Lawrence 
Megan M. Lyons 
RachaelM.Macvean 
James W Mahoney 
Richard J. Marinaccio 
Meghan A. Mazza cone 
Brian McCarthy 
Leah Ruth Mervine 
Srdjan Milenkovic 
P. Adam Militello 
Heath E. Miller 
Timothy J. Minter 
Nicklaus Misiti 
Michael D. Moccia 
Hannah Elizabeth Chiquoine 
Moore 
Robert L. Mullin 
Nicholas Nevarez Jr. 
Cheryl L. Nichols 
Heather E. Nikiel 
Michael L. isengard 
Natasha L. Noras 
Mary Ann C. Okafor 
James M. O'Keefe 
Kathleen N. O'Neill 
Olaitan Owolabi 
Michael J. Pacifico 
Melissa Marie Piotrowicz 
Lindsay A. Quintiloe 
Stephen Reid 
Adam P. Rissew 
Jillian E. Rizw 
Renee M. Rozier 
Daniel A. Sikka 
Alicia R. Sirn 
Jacia T. Smith 
Mark C. Smith 
Jennifer P. Stergion 
Rebecca L. Sterzinar 
XiyuanSun 
Joseph R. Szczerba 
Andrew Tamarkin 
Stacy Ann Tromble 
Victor Perez Urban 
Oliver D. Van Sluizer 
Nicole H. Vogt 
Raymond W Walter 
Keon Weigold 
Lauren Weiss 
Denetra Dora Ebony 
Williams 
Donald A. Young 
Jill Zigenfus 
Jason A. MacBride 
Erika M. Marabella 
Rebecca Z. McCauley 
Robert P. Mink 
Laura A. Miskell 
Amy E. Przewozny 
Tiffany M. Sorgen 
Eric B. Tennen 
Sara S. Van Strydonck 
Jennifer M. Wilkinson 
Kevin R. Wolf 
2005 
Donors 
Dollars 
Participation 
so 
$3,125 
20o/o 
jacob D. Hyman Society 
JohnL.Rudy 
Dean's Club 
Jessica Ortiz 
Justin Reich 
Stephen K. Trynosky 
Robert Whitaker 
Donor 
Susan P.Andre 
Christopher A. Andreucci 
Cristina A. Bahr 
Teresa A. Bailey 
Victoria Belniak 
Karen T. Beltran 
Rebecca L. Boogaart-Cooper 
Elizabeth K. Buscaglia 
Yomara Castro 
Matthew R. Coseo 
David C. Crowther 
Heather A. DeCastro 
Carol A. Farrar 
Tirnmon M. Favaro 
Erik Goergen 
Melinda Grabowski 
Jeffrey D. Gravelle 
Melanie G. Grossman 
Danielle R. Guistina 
Nicole R. Hart 
Christopher H. Horan 
Rochelle M. Jones 
Amanda R. Jordan 
Anne Joynt 
Rafferty E. Kellogg 
Thomas L. Kennedy Jr. 
Kenneth R. Kraus 
Ryan J. Lucinski 
Gordon W Lyon 
Sean C. McPhee 
Kerry M. Morriss 
Aku-Shika Pappoe 
RobertS. Piccolo 
Suzanne B. Pierce 
Christopher R. Poole 
Yadira A. Ramos-Herbert 
WINTER 2 0 0 8 
Brendan Rich 
Jennifer R. Scharf 
Robin E. Schlia 
Eric C. chwenker 
Daniel G. Tkachyk 
Keith R. Vona 
Amanda M. Warner 
Kenisha M. Wiggin 
Amanda R. Wyzykiewicz 
27 
820 
llo/o 
Donor 
Sarah L. Antos 
Jennifer L. Behren 
Jeffrey T. Blair 
Karla L. Braun-Kolbe 
Meredith A. Conner 
Sarah L. Couch 
Ryan P. Crawford 
Brian Dassero 
Lorraine Duthe 
Laura M. Fees 
JesseS. Feuerstein 
Joshua P. Fleury 
David H. Frech Jr. 
hawn Clark Graham 
Keith J. Gross 
EnamHoque 
Peter J. Marche 
Kevin J. Mulvehill 
Paul C. Pari i 
Danielle N. Parsons 
Rebecca A. Rodriguez 
Michael Anton Sciortino 
Jason A. Shear 
Nathan A. Shoff 
Edward J. Snyder 
Elizabeth M. Fox olomon 
Eric T. Vallone 
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